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B ogam os á los suscriptores  
d e fuera,j que se hallen  en des-! 
cubierto con la  Adm inistra-1  
ción , ten gan  la  bondad (^  p o ­
nerse a l corriente a l objeto  de  
facilitar  la  buena m a ích a  de  
la  m ism a.
B I ñ l ^ I O :  o
, cristal, yagillas y artícnlos de"adorDo. Cuadros y áspelos de toaas
PAGO MTICIPálDO . 4 ' ^
RcdacciiSh, Administración y Talleres: Mártires, JÔ
"ip^EIaÉS^O a^sro: 3a.nSjaa. . Í ’43;i -̂> . /  \
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M a rte s  7  Se A g o s to  de 1906
nniBiBW<av»l
JOSi: ROMERO MARTIN 
C o m p a & íB )  3 2
GRAN ARMERIA Y CUCHILLERIA
JOSE REDING . -  M ALAGA
P i¿ =  s“ W o presenta en Escopetas finas, Rewolvers de todas clases, Pistolas automáticas,
rewolvers. Armas de salón y  escopetas automáticas de 
^„^?,^/°^j^^°^'~5'0“^Dleto.surtido en cuchillería fina, cortapluiiias, navajas^ puñales, machetes, esto- 
?a7a d o ? P « t i j e r a s  para sastres, artículos de gimnasia y accesorios para 
rantizadas b¿' t d  armas que vende esta casa llevan sus marcas de prueba y  son ga-
O a ^ a  cex^tral: O o ^ q p a a ia  3 e - 3 -a c v ,..a l:  é. to ^ a o
j I ría á todos los sontenciados á rocibir la ca- ¡
O .
SEGUNDO ANIVERSARIO 
d e l a S e n o p a
D.̂  Amalia Guidet Liria de Rey
(fne falleció el 7  de Agosto de 1904
R .
Su deScongolado esposo, hijos, padres, herifiiános, tíos/so  
brmos y demás parientes.
j riela,de BU feroz cuchilla, sino peligraao, de 
I hacerlo así, su porrenii y el pan de bus fa- 
 ̂miliares. ¿Qué culpa tiene de loa f&llOB de 
Hla Cour d'assisesf Condenan ios jueces, y él 
I cumple la sentencia ¿No es una injusticia 
; que se vitupere el arma, y no el brazo que 
la esgrime?
Pero váyale usted con filosofías tales á la 
comisión dó presupuestos de la Cámara 
I de diputados de Francia. Dicha junta, dis­
cutiendo hace días el modo de reducir de- 
pensas, empezó con un capítulo donde se 
decíalo siguiente: «Al ejecutor de altas 
obras del Tribunal del Sena, Mr. Deibler, 
por su[appoinfewenf anual, 17.000 francos.» 
lY súbitamente, el recuerdo de campañas 
[humanitarias contra la pana de muerte acu- 
jdió á la memoria de los reunidos. ¡Bella 
|ocasióD, vive Cristo, para economizar mo- 
Iralizandol Y da un plumazo, fué suprimida, 
|no la plaza del verdugo, sino los bonora- 
jrios qqe le correspondían. Da hoy en áde
CAMISERIA INGLESA DE J. GARCIA LÁRIQS
■n — Q O I ^ S T I ' T ’T X O - E O I f c T ,  n - ú - a a c u  e E L t r e s ' U . e l o
V ESTA ACREDITADA GASA PERFECCIONA LA CONFECCION Í)E SUS ARTICULOS
COMO LAS MEJORES DEL EXTRANJERO.-uflfwzswnfííw-,
ríos fajluchos españoles, ayudándonos en 
esta tsifea un^^uque inglés y otro español.
A las siete de la tarde no quedaba nin­
gún sobreviviente por salvar; el capitán 
de (SíTíj) fué el último en abandonar el bu­
que y mé recogido en uno de los dos botes 
del Fottou.
En i^BOpérociones de salvamento y al 
izar á l |s  ochol de la noche nuestros botes 
despué^de tan ruda faena, resaltaron con 
conLuB^nes varios de nuestros tripulantes, 
y con heridas de pronóstico reservado el 
contramaestre primero Frangois Márzocchi, 
el contramaestre segundo Franfois Cervino 
y el maquinista Gustave Ansaídi: todos
i  Ruegan á sus amigos la encomien­
den á Dios en sus oraciones.
E L  P O P U L A R
I retribución menguada de aquellos munici- 
■ píos donde ejerza su oficio.
I Fero él respetable funcionario, héroe de 
lesta cxoniqüilla volandera, es poco aficio­
nado á trabajar gratis. Interwiavado por ua 
periodista, ha dicho que piensa retirarse á 
la vida privada. Adora á su mojer, antigua 
planchadora sensible, rubia y blanca, dé co- 
■Kn w I- i razón tierno como manteca, y quiere re-
ba, hasta ahora en que ya no hay t verdecer, en él retiro, sus conyugales amo* 
¡modo posible de ocultarlo m  de ne-‘res.  ̂ ®
lante, Deibler trabajárá, si quiere, por amor I ®ho« lesiones de importancia en los
al arte, sin más esperanzas de gajes que la i
de Î ái&ga y su provincia
IOS EDICIONES D iA R lAé
CEMENTOS
Depósito de las mejores marcas conocidas. 
Especialidad pai-a oirás de Cementó armado
P a s t o ?  y  C o m p a ñ ía
MÁ1L.AGA
Cementd ESPECIAL para ci­
mientos,enlucidos, acerados, á Pts. 3.— 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento ADEMAN superior 
para cemento armado. . . 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento BELGA Localidad . 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento FREYDIER superior, 
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Cal hidráulica FREYDIER su­
perior. . . . . . . .




prlo  en serio, ni aún apelando á 
sofismas, ante la actitud en que sé 
ha visto á los concejales conservado­
res en la última sesión de la Junta 
municipal de Asociados.
Nos encontramos, pues, juzgando 
los elementos políticos más numero­
sos y más importantes por los cargos 
que desempeñan dentro del Ayunta­
miento, en la situación siguiente:
_El alcalde efectivo y el primer te­
niente de alcalde, figueroistas, en fu­
ga; el primero huyendo asustado de 
su gestión administrativa, del lío en 
que le metieron uhós y otrosí, y di­
ciendo después de un verdadero fra­
caso «ahí queda eso» y el segundo 
sin querer oír hablar siquiera del
¡Páiís sin verdugol
¡Qué alegría para los apaches, esos dig­
nos caballeros y colaboradores ds los cham' 
temes en la obra magna de amenizar lá uíila 
iMsl'En vano Mr. Lepioe, el prefecto de po­
licía, lanzará sobre ellos sus escuadras de 
agentes, duchos en el pa$sá d taiac 
llza en lá delega, que decimos los españo­
les—en el boxeo nocturno y hasta en el jiu~ 
jutsiú. Las masías limpiarán bulevares y 
arrabales sospechosos, la Conserjería lle- 
nárase de camirioleurs y ladronas lindas.
Todo será inútil «Monaieur de Paríg» co­
mo se llama al verdugo, familiarmente, en­
tre sus futuros conocidos, gaiUotinQscosj: 
abandona su puesto, ¿Y quién la reempla­
zará si loa diez y stete mfl franéos d«.í ola 
fueron econotuiza^s po# unos legislEdóres sabios? ' ■ i. . - - - ;
¡iDjaáticiáé Kdmanás! Gen razón Mow-
Ayuntamíento y haciendo por olvi-i síettr le Coumou se queja déla ingratitud/loil* ViQiCiío i-ft-süa JC __-rk - P
3.25
dar hasta que pertenece á él.
La fracción liberal padillista ha­
ciendo una labor interefada de obs­
trucción política sin n^s finalidad 
que la de satisfacer personales ambi­
ciones, y también corroída por laten
latíví̂ portáM̂ ^̂  ̂ luchas intestinas que no tard^-
Dbspacho: M arq u é» dio 12 rán en manilestárse al exterior.
[ El gobernador telegrafió que 
300 pasajeros.
—Tres vapores que pasaban cerca del lu 
gar de la catástrofe salvaron á 500.
También acudieron infinidad de lanchas 
pescadoras.
Un vapor remolcador del arsenal condujo 
muchos heridos,además de los 80 que trajo 
un barco ibicense.
Este barco recogió dos niñas muertas y 
salvó otro niño, cuyos padres se cree que 
perecieron.
Treinta náufragos quedaron en las islas 
Hormigas.
Los náufragos llegaron desnudos.
El Sr. Lacierya y otras personalidades 
que veranean en Cartagena se apresuraron 
á darles víveres y ropas.
Machos médicos también han auxiliado 
á las víctimas.
—■Al vapor naufragado sólo se le vé la 
proa.
—La catástrofe ha sido horrible.
El buque ibs al Brasil y embarrancó 
hundiéndose de popa.
Los pasajeros se arrojaron al agua en 
medio de una confu&ióa espantosa.
Esto ha hecho que sea mayor el núm'ero 
de víctimas.
Entre éstas hay machos franceses.
—-Un supeivivienté dice qué aconsejó á 
una joven que llevaba una criatura de un 
dejarnos relatada. ^ Imes que la abandonara para salvarse, perol
No es posible separar de ella la imagina- ¡1» P>ef®»ía perecer con ella y! Nuestro distinguido correligionáA'fio don
ción, encadenada á la visión terrorífica de ¡®^*P *Í“tbas se salvaron. f Fernando Lozano (Demá/íío), piesideLite de
los detalles que el telégrafo nos trasmite y i Algunos han logrado salváir valores, pe- ̂  la Junta Municipal de Unión Repubíícana 
de las escenas que el capitán del PoitouV^ ®1 cónsul de Austria en Río de Madrid y director de Las Dominicales,
nos describe. sJaneiro, Mr. Leopoldo Politezar, ha perdido
Toda la amargura de la espantosa oou-p^'®0®
—El obispo que faltaba ha llegado á
Mr. Riee elogia el buen cqmportamientó 
de toda lá tripulacióu y de,los paaagérús, y 
gracias 4i<séa acertadas disposiciones y á 
los ofieif es de á bordo MM. Félix Gastelii, 
Joseph Riee y Michel Gonnette que secua- 
daron a^irablemente sus órdenes, Poiton 
contribuyó en buena paste al salvamento i 
de las víctima. 1
Gonsignambs con gusto los servicios! 
prestados por Poífow, cuyo personal segu­
ramente obtendrá por parte de las autori­
dades las recompensas que merece.
A
La nación entera está bajo el estupor I 
producido por la horrenda catástrofe que!
faltaban | Durante el naqfragió, 6 ñiños qne se be­
bían agarrado á una cuerda,fueron arrastm- 
dos por el buque.
Las madres,desde la cubierta, daban des­
garradores gritos.
—Durante el intermedio entre el tercero 
y cuarto toío de la coirida verificada esta 
tarde en Gartagena se sacó al ruedo un car­
tel en el que se pedían socorros.
Seguidamente recorrieron los tendidos 
jóvenes de la aristocracia y toreros llevan­
do los capotes que pronto se llenaron de mo­
nedas.
Bienvenida manifestó que cedía para Iqs 
náufragos su Auéldo integro.
El público ovacionó al diestro.
—El obispo j^rasileño de San Paiblo pere­
ció á causa de haberle arrebatado el salva­
vidas un pasajero argentino.
Se le enterrará e.ñ el cementerio de DelO- 
nesi
Un matrimonio italia^no logró quedarse á 
flote,gracias á un acori\éón que llevaban pa­
ra amenizar el viaje.
Las calderas del Sirio estallaron ál ser 
invadas por las aguas.
En la sección correspond.len,te hallarán 
nuestros lectores los telegramas última­
mente recibidos.
Vida republicana
rrencia pesa sobre el espíritu público.
Et Popular se asocia sinceramente al 
al duelo óeasionado por la terrible trage­
dia.
llamada liberal, rigiendo el Ayuutá- 
miento con carácter dé interinidad 
un alcalde conseryadór sin aptitudes 
personales ni yecursos y que.no
La cuestión municipal,—y eg
milésima vez qiielo repetímos,—noly® todos sus correligionários^ qúé
tiene atadero posible. |  muchos le son hostiles y todos divi-
G ada día y en todas las ocasiones i entre sí de un modo escanda- 
ycon cualquier motivo, se da enelr®^* ' ' , ‘
Ayuntamiento una patente prueba del -Lie esa forma y con tales elementos 
lo ineficaz, de lo inútil qúe es parafP®̂ !-̂ ®®® Ayuntamiento ¿puede
de sus contempóráaeos. ¡Pase usted su vi 
da dñsempefíaudo cargos de Bespousabili- 
dad, trabáje en público, .ante ímaltitudes 
clamorosas, entre' redobles de tambores y. 
centellear de haCés de bayonetas, elimine, 
con la mayor limpieza á aquellos ciudada­
nos que no se acordarán dsl Gódigo en al­
gún momento pava de su vida, y reciba 
JF t j  1 , - . g luego, como pago de la sociedad, una ce-
■ “  lodo esto, en  p lena Situación!Bantía ignqminqsal ’
Uecióidamén&e, ios desagradecidos, p^^ 
blan la tiam . Paagioss, el docto» amable, 
no supo lo que se dijo al aflmár que los 




B ■ II Ul IEl
U® e ^ í  el extracto de los telegramas re- 
cibidotfyer por la Agencia Prensa, acerca 
de éste desgraciado suceso, que tan penosa 
impresión ha producido.
Telepafian de Gartagena que á la altara 
del cabo Palos, entre el mar Menor y el 
grupo «le las Hormigas, ha naufragado .el 
vapor Sirio, de la compañía trasatlántica 
ilallanaT'iero Rubestino.
Dicho buque conducía ochocientos emi 
igrantesioon destino á la república Argen- 
Itina.
í: Tan pronto como fué conocida en Carta­
gena laflroticia de la catá8tr0f6,trasladáron- 
ae al lugar del suceso las autoridádes de la 
capital, iel personal del consulado italiano y 
nínabosicuriosOB.
Da lá^Unión también acudieron bastan- 
teá péí^nas.
rlHi ̂ do necesario llevar ropas para los
náúfi% s.
Málaga la labor.qae alU se realiza, enpaberadministryión? ípneSe bacer-
absoluto negativa para todo cuanto I »■}* 5¡ Provechoso !j,¡or ai jomSie de. l» calla da Santa M tía
se relacibná con los intereses localesiP®*’®’ ®̂’ fiibgúa modo,f por él dé Romero Rúbledo. 
y altamente perjudicial para el vecin-|P®*  ̂ fi'*® ademán el erario municipal La Libertad, en efecto, dió la voz de 
dario, que tiene la paciencia de sufrir I ®̂  ruina; no hay mqdió de aten-)
tanta burla y tantos vej^n^enes, sinl^®^ ^  ningún servicio público; la? 
alzarse ea ptote^tk uóápime contra|®^^*Faciones más urgentes quedarán 
una Corporación qúe^^éjos de tiei^ sin po-
una garantía de orden y 4e buena ad-P®̂  ̂ ®®*̂ satisfechas; se halla próxima
. ■, fecha e^ qu6 U bancarrota muní* 
cipal será un hecho.
Esta es la situación en que sb en­
cuentra Málaga con respecto á su 
Ayuntamiónta r 
Y lo peor 4 el,casino es que no se ve
I .; Hasta ahora 86 desconocen los detalles del sinigatro, pero se dice que han perecidoSe . atribuye ^_____áico él qra» triunfo de que el Ayuntapiien 
to se haya revotado en el acuerdo dé cam
ministracióD,constituye tih motivo de 
escándalo y es la rémora y él estorbo 
para cuanto pueda ser útil y benefi­
cioso para la capital.
Por si no bastjaralo que de escan 
daloso viene ocurriendo en todas las
sesiones ordinarias qüe celebra elP®'fi®*’A‘®n qué todo eso tenga un tér- 
Ayuntamiento, en las que los edílesibiiao por medío de Una medida enér- 
se pasan las horas discutiendo gá-|g|®^ Y dé justicia, cual reelamamlas
 oi t , ai  l   
alarais, diciendo que’ el municipio. había 
asestado lina püfiálala trapera á los senti- 
mientoa católicos de Wáisga.
Ante ese eípeluzflante coneeplo algunas 
señoras se terciaron los mantos y en comi­
sión fueron á ver al Aleade, al Sr. Yotti y al 
Sr. Gómez GoUs, pidiéndoles que se revo­
cara tal acuerdo.
Esos seño îes accedieron á la  petición y 
de ahí vino todo.
El triunfo, pues, que quiere apropiarse 
La ldiertad, pertenece de hecho y da dere- 
choá las enagaas, ¿Cree£a Libertadque sin
rrula é inútilmente, tirándose Ion 
trastos á la cabeza unos 4  otros por 
cuestiones personales de lo más ver­
gonzoso y mezquino que puede darse 
en esas contiendas de intereses me­
nudos, la última reunión de la Junta 
municipal de Asociados, ha puesto 
de relieve otra vez más lo ridículo de 
las inmorales luchas políticas en que 
se agitan las fracciones monárquicas 
dentro del Municipio,
En esta ocasión les ha tocado á los 
conservadores batir el record, presen­
tándose divididos en tres grupos anta­
gónicos, pero no con ua antagonismo 
seno y fundado en razones de cierta 
índole elevada, 6 por lo menos con 
merto aspecto de disidencia en cuan­
to á ideas ó procedimientos, cosas 
que d veces pueden ser respetables 
en las- ágrupáciones políticas, don­
de unos hombres pueden disentir 
del criterio de otros, sino simplemen­
te por rencillas personales, por re­
sentimientos de origen mezquino, 
por incompatibilidades de ambicio­
nes propias que se estorban uñas á 
otras y que encienden en la agrupa­
ción una guerra intestina inconfesa­
ble en público por lo vergonzosa, 
Rsto 88 estaba viendp fHigar, se 
sentía latir en el fondo de la frácción 
conservadora local, por más q̂ue 
unos y otros trataran dereputarib de 
falso cuando algo de eso se apunta-
circunstancias^, 4oi pifieMa opinión y 
compete hacerlo á la autoridad gü- 
berh^tiva.
COLABORACIÓH ESPECIAL DE “EL POPULAR,, 
G R Ó N IG A
In ju sticias hum anas
No se si habrán oído ustedes hablar de 
Mr. Deibler, el éj®®al®r de altas obras, por 
mal nombre, verdugo, déla muy noble y 
brillante ciudad de París. .Quizá, la actua­
lidad^ desdeñosa con los dignos de gustar 
celebridades, no llevó la fama de sudÉie- 
chos hasta vosotros, pacíficos españoles 
preocupados con el cacique, la contribu­
ción, el casero y la suegra, Y para que no 
sigáis ignorando la existencia de varón tan 
preclaro, escribiré está crónica.
doscientos'emigrantes. 
-—Séipcibén nuevas noticias de la catás­
trofe olariida en el cabo de Palos.
comunican, el trasatlántico iSmo
se; huqi^ó de popa á las cinco de la tarde. 
Sésiipque cOMucia novecientos emi-
Los pfelices se dirgían á Buenos Aires 
en,has» dé trabajo.
^e»gpciadáménte sé confirma que han 
perecida muchos pasagoros.
Segü|?parece el número de ahogados se 
eleva á.frescientos.
—Batte las víctimas de tan horrible ca- 
tástrofetse encúeatra el arzobispo de San 
Pablo del BraeU que venia de Roma y re- 
griaaba^á aquel páis,
Dlcfese que se hán salvado el capitán
ésjia.s s®.hubiera corségaido? No; no se pon-Oñl buqúe y la tripulación.
ga niofios y nó pretenda fedornarse con píp- 
ínas de payo reial, que en este crbo eÓrtáP 
de cotorra * '
iTo hable más da su triunfo pór^ue en es­
te asunto le'sucede lo que ni oporfuguesado 
señor doctor don Juan Pérez de Moutélbán 
á quien le décía el poeta satírico:
«El doctor tú te lo pones, 
el ñfoníaíóíín no lo tiene», 
con que quitándote el don 
vienes á quedar Juan Pérez.»
E l naufragio deí vapor Sirio
Al tener'noticias ayer deque el vapor 
transatlántico franeé# Poitou, entrado por 
la nfañana en nuestro puerto, había sido 
uno de los que prestaron auxilio ai vapor 
italiano Sirio, de cuyo náufragio nos in­
formó nuestro corresponsal telegráfico, nos
capitán de'olaró anoche que
do recibidos cortesmente por su oapiíán,f 696 pasáferos, y 127 tripulantes.
fía e'aipezado la extracción de cajláveres. 
T-Uná infeliz madre que visjábá con sus 
hijos a rv |r  que éstos se ahogaban sin po­
der auxüíárlos ha perdido la razón.
Se han presenciado horribles escenas. 
Las olas arrojan á la playa los cadáve­
re s . '
Cartagena sano y salvo.
—También han llegado náufragos á Ali­
cante,siendo todos perfectamente atendidos.
El gobeTnador ha regresado á Murcia y 
absif a un informe personal para conocer el 
nombre de las victimas, pues es imposible 
saberlo por falta de documentos.
—Atribúyese la catástrofe á ir bordean­
do la playa para economizar carbón.
En el cabo de Palos reinaba el mayor 
desorden,siendo continuos los lamentos de 
los náufragos qus se encontraban casi des­
nudos.
Por: la madrugada se les sirvió un ran­
cho.
—Los náufragos relatan qne el mar esta 
ha tranqnilo y de repente notaron un movi­
miento brusco y el buque se hundió.
—Entre el pasaje iban machos griegos 
y tarcos.
Todos los tarcos han perecido.
La mayoría de ios pasajeros eran italia­
nos.
El capitán, con su equipe je abandonó 
el buque seguido de los oficiales.
—El capitán del pailebot Joven Miguel 
ordenó que su buque acudiera en auxilio 
del náufrago.
Le siguieron un vapor francés y otro es­
pañol.
Joven Miguel después de heróicos au­
xilios salvó ó 300 y se colocó al lado del 
Sirio.
Gomo la tripulación se resistiese el capi­
tán les amenazó con el revólver.
Al hundirse el Smo amenazaba arrastrar 
&1 Joven Miguel, pues todos los salvados 
permanecían á bordo y el pailebot carecía 
de lastre.
Entonces el capitán obligó á los náufra­
gos, revólver en mano, á que bajaran á las 
bodegas.
Un ¡anciano pescador cojo^ripulando una 
lancha, salvó á doce.
El obispo salvado pertenece al estado 
Para (Brasil).
—Ha perecido en el naufragio el prior de 
los henedíctiaos de Londres.
- tEI aspecto que presenta el és ho- 
r»;proÉo4odn el centro está 4éno de cadáve- 
xe». r,.„. ^
—Muchas casas de Cartagena están ates-, 
tadas con las personas salvadas del naufra­
gio.
Se les reparte gallinas y cognac.
ha sido absuelto en el proceso quele \se- 
guía por haberse negado á prestar juramim- 
to ante los Tribunales.
Esta sentencia, que constituye un triun- '̂ 
fo forense del diputado republicano don Ju­
lián Nougués, tiene verdadera importancia, 
por afirmar la sustantividad y prolación del 
precepto constitucional que autoriza la libre, 
profesión de creencias religiosas, sobre la 
obligación de jurar bajo la formula católica 
impuesta por las leyes procesales.
D e sd e  A n teq tu e? a
A d m in l» tp a e l6n  x n o d s lo
y  a l e a ld a  fp o iteo
Sr, Director de El Popular.
Qaerido correligionario: Ya es un hecho, 
como le dije en mi anterior, que la Empresa 
de la luz retira el fluido por falta de pago, 
y me acaban de decir que el alcalde y uña 
comisión fueron á ver ál representante pa­
ra rogarle no cortara el cable; más como 
éste exijiera otra vez garantías, contesló el 
alcalde, que él las daba. La Empresa, no 
juzgando suficiente, garantía la palabra, 
por qne aquí no se trata de palabras, sino 
de nueve mil duros, no accedió á la preten­
sión. De snexte qne no hnbo arreglo.
Más tarde, otra comisión fué ha rogarle 
que no quitara la luz al Hospital, más como 
la medida es general, o&eció el contratista 
costear de su bolsillo el importe de las ve­
las para el alambrado de dicho estableci­
miento.
¿No le parece al sefior Gobernador que 
ya es hora de que concluya este vergonzoso 
espectáculo? Los guardias municipales co­
mo no les  ̂ pagan se mueren de hambre y 
tienen que hacer el servicio sentados en 
sillas, ó recostados sobre la pared. /





A las d3cé próxlm^énté^^^ M^
circuló por esta plaza la nótfciá de que en 
el Polvorín de la Goncépéión, sitoado á cor­
ta distancia del Gobierno Militar y rodeado 
de innamerables edificios en
I hiendo perecido todos los fogoneros. 
—Las autoridades de Cartagena embar- Ningún superviviente se explica el 
carón en vlarios remolcadores. niestro.
otro
heridos.
—Se dilse que en el Sirio viajaba 
prélado que ha desaparecido,
—Se atribuye la causa del naufragio á la  
im.pericia dél capitán.
--Según las últimas noticias de la catás­
trofe el capitán del Sirio se ha suicidado 
disparándose un ‘tiro.
Uno de éstos ha logrado recoger ochenta — Insístese en que el capitán del Sirio se
, a — ---------------------— donde habi-
S* f5Í!* »íiog»do, ha-|ta  lo más notable de Melilla, se había de­
clarado un incendio qne amenazaba con 
propagarse á los.depósitos de pólvora, en 
los cuales hay almacenadas, más de 80 to-
si-
ha suicidado al llegar á Gartagena.
— Entre las víctimas del naufragio se en­
cuentra la tiple Lola Millanés.
—Ea Cartagena se ha abierto una sus­
cripción en favor de los náufragos.
—Se ha salvado de la catástrofe el maes­
tro Hermoso, director de la b,^nda del Hos­
picio de Madrid que iba á Buenos Aires á
Comunican de Cartagena que han lie-1estrenar una obra, 
gado treS(Sxp9dicionea de ios náufragos del |  —Entre los náufragos llegados á Alicante 
Sirio en̂  los vi^úxcitos del puerto, aloján-|se encuentra una señorita que hacía el via- 




.. , el experimentado marino Mr.
Mr. Deibler es un buen burgués, con ca- quien nos facilitó toda elase 
sa propia, títulos de lâ  Deuda francesa y jes.
turca, recreo J®f aniego, tát jar guapa, gato, i - El día 4 á las dos y media de la tarde di- 
y otras comodidades. Sería feliz, si el des- jigíase Poitou, al puerto de Aguilas cuan- 
precio de sus contemporaueos no amargase do Sirio nos pasó á estribor á una distS- 
su existencia. Paro de vez en cuando, ase- cia como de cuatro de millas, 
gura el cuello de cualquier ciudadano en unj No habían transcurrido dos horas, ha- 
medio punto de madera recia, suelta una|liándOBO nuestro buque á vista de las islas
®al>eza.| Hormigas, observamos un barco rendido 
Por acción tan sencilla y lógica, se le seña-i sobre una de las bandas, sin duda á
tocado^en un b»jo', y seguidcienieraente, los periódicos rojos llamaron 
sobre él, como símbolo, la execración de 
los franceses. . -
¡Pobre Deibler! No es una voluntad, sino 
un brazo ejecutante. Por sn gusto, absol ve-
causa
. . . i amen­
te reconocimos que era Sirio.
La tripulacióu de Poitou faé la primera 
en acudir en auxilio del buque en peligrO; 
echamos al agua dos botes de salvamento 
que llevaron infinidad de nauf<agoa á va-
EntígnOá ®npervivientes llegados á Gar- 
tagená'flgurán doña Urania Mariitany na­
tural d® Barcelona que viajaba'con su espo­
so, don Gabriel Alvella de 19 años, natural 
de Arboá (Tarragona); don Agustín Ibos, 
de Lérida, que viajaba con cinco barcelone­
ses cuyos pamdero se ignora y don Jaime 
Bonsér, de I^rcelona.
—DoSá Yiéhiíiña Fernández de Málaga ha 
perdido ái «ú marido y un hijo en el naufra­
gio. ■ T:; ' " ,/
—El Sr. Dávila, en cuanto tuvo conoci- 
mientoMe la catástrofe telegrafió al gober­
nador de Murcia para que marchase á las 
proximidades délcaho Palos á ordenar el 
salvamento é informar al Gobierno délo
ocurrido.
Se cree que el esposo ha perecido,
Dice que el naufragio le sorprendió acos­
tada,durmiendo la 8iesta,y se arrojó ál mar 
en camisa, única prenda con que ha llegado 
á Alicante. .
La familia del comandante de Marína la 
auxilió.
—Ea el Ministerio de Mar liba dicen que 
se han reconocido 545 náufragos y faltan 
385.
Machos niños que quedaron huérfanos 
han sido ¡levados á los asilos,
- E n  Gartagena el capitán general y to­
das las autoridades recibieron á los super­
vivientes.
La gente lloraba por las calles al presen­
ciar el aspecto de los náufragos.
—Un pasajero que ha perdido á sn espo­
sa y seis hijos se ha vuelto loco.
neledas de esta materia.
Lo noticia produjo el efecto que era de 
esperar, y algunos momentos después los 
moradores de la parle alta de la ciudad 
abandonabau sus viviendas presa de horri­
bles pavuras.
Los lamentos y gritos de los que huían, 
aumentabán la alarma, que se propagó al 
Mantelete y barrios esteriores.
En el muelle se hallaban reunidos gran 
número de moros, que acababan de desem­
barcar procedentes de la Argelia, y al tener 
conocimiento del suceso; emprendieron ve­
loz carrera hacia el Polígono, cuyos veci­
nos creyeron en un principio qué so trata­
ba de otra cosa.
Los ebre08< establecidos en el Mantelete, 
cerraron sns tiendas dirigiéndose en tumnl- 
tuoso tropel hacia el campo exterior.
Las gentes lomaban por asalto los ec- 
ches y hubo quien trató de embarcarse pa­
ra ponerse á salvó' dél supuesto peligro.
En el barrio de la Alcazaba, todas las ca­
sas quedaron completamente desiertas, de  ̂
sarrollándose escenas bastante conmovedo- 
rac entre las madres que con gran ansie­
dad buscaban á sus pequeñuelos.
Los habitantes de los barrios del Gar- 
men. Polígono y Buen Acuerdo, á pesar de 
la distancia que los separa del Polvorín, 
creyeron llegada su última hora, y en ca- 




Gran Nevería. I Audiencia
B r # 0 ! ^ ‘V3.1ar Martes 7 de Agosto dA ldiOB
d# Afi anuel Román
(antes de Vda. de Ponce; 
alameda , 6 y MARTINEZ, U  
Sorbete del día.—Tuwón de Valencia.
H o m le id lo
En la Bala segunda se oonsUtuyéTon, los 
; tribunales de hecho y derecho para ver y 
í fallar la causa inatrnida contra JogéJíer-
A u"eta , dMde «m ™  to « .d o  1. 3>.nd.
“ ín iD 'io to *  negado 4
H4 “gaf donde pa*«‘ V
TALLER DE TAPICERIAde la que f ué curado en la cálle de Alcaza-1
^^A«old®nt®C«S»l t r a b a j o . - L o  han I j,jg. s /^N C H E Z  G A R C IA .
sufrido últimamente lOK obreros, Manuel |  jjj ¿neño de este taller dedicándose exoluaivamente á fabricar el aitícnlo de tágiofirlt,
Sjrnándea Rosa, José Martín Díaz, Antomo|p^Q¿Q ,900^ «1 oliente gabinetes de todas clases, sillerías de caoba 6 nogal Luis XV artín Parrao R&fael Gutiérrez Guerrero, f imperio y cortinajes á precios sumamente ventajosos.
.. i strui a c tra J sé per- aaiega. don Felipe
Desde las 12.-Avellana* Café con lecheí Zamora, autor de un delito de homi- \ inspector general
y Limón granizado.
<■/
J k .  á c J ^ O ^  X-ANAJA
CtóleM^^^USS.DE GUADIARO n t^ , 
i ' ( ^ v  A  de Alamos y Beatas)
SE  a l q u i l a n
dos espaciosos almacenes en calle de Al 
deí^te (Huerta Alta). I ■ , - '
¿uformaián én- ¡a fábrica de tappnes y
i cldio perpetrado en la persona de Francisco i Esteiler. , ^ ei ministerio
I Síontero p í a ,  , 1, .  i,/.*. L  i^ F jM tiS a  se ha dictado una real
'  m  ministerio público relata los hechos de Gracia y conceptuamos de impos­
ten la forma siguientes „ t olden circular que cu
I El .procesado José Fernández Zainora, |tancia. __ft4i«ijnio que disponiendo el
I había tenido relacioites amorosa» con i& 30- 1 Dice el p al acto de la celebración
l!venM aríaSánchezB9rengueriqaeerapíe-|CH-''«‘’’ il
tendida por Francisco Mooteró Villa 
Aquel buscó á este en la noche ^
de Eneró de 1905, encontrándolo _  ____ _____________
del representante
iteró illa. I dé un drt^
la noche del precepto se
itrándolo en cssalpodido comprobara qu . ^  anonasM be.6 de 1905, eiooDWüdoio T S f t i V M  í “de la citada joven, sita en el Llano de Dciia|cumple, 8 tunte
José París Vslderrama. José Gutiérrez Hol­
gado, Nicolás Alé Muñoz y Antonio More-
^^O orSftSía.—Lo® civiles
de GasteíSón, Gu&dalajara y f ic a n te  han 
comunicado al de esta provincia la toma de
Se hacen también toda clase de reforma.
ItlBOEIO GtAECIA, 11. {antes Almacenes)
posesión de sus cargos
O a s f i í to i '.—Lós agentes de vigilancia 
Conde y Martos detuvieron hoy á Eduardo 
- - soldado desertor del *
Trinidad^ y m&reháfidose jan tos riñeron ©n
f  ̂  ̂ - .s— a,ec>iii6ti©ü-la calle por el motiro indicado, 
do Fernández ai Montero con una face, can
(ü^íin de corche; cálle de Martínez dé Agui-| la cual le, causó una ^
lar (antes MarÓués) niím. 17,
n
si 68 notada la presencia
1* m .jo .í.,« 4  is . v.oe. «a 
. íL .r f l ,¿  6 esoilbiaxte. áeUuigííO;
Fernández Ceballos, ,
regimiento infantería da Córdoba.
E x p * d lle H t» — P.wa oir lecla^acio. 
nea sa halla al público, en esta a,lealdí8, el 
expediente relatiro pl convenio ^celebrado 
con el ramo ie  Guaría para la urbanización 
de los terrenos donde estuvb enelavadó en
INSTRUMENTOS DE CIRUGIA 
APARATOS para LABORATORIOS 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
PLACAS, PAPELES, CARTONES 
PRODUCTOS QUIMICOS
A ntigua casa «í. RÍEUMOMT y  C.®
S U G E iS O R  E S T E B A N  L O P E Z  E S C O B A R  S . E N  G.,
Esta casa, tRASLADADA HOY AL ÑUIVI’- 31 DE CALLE GRANADA (esquina
lalguácilee ó esci 
' Como esto es
cuartel,de la:Merced. , . ,
Sate»st*.-LELdia la  del n^uál se ve-
rific|(i,rá eú el Parqué admínia,trativo de esta 
plaza un concurso , de postóles, para la ad­
ía la  de Calderería), ofrece á sus disánguidos ©lientps un extenso y nuevo- surtido de loá -;
at s d l pzgado. quisición de diversos artículos,
contrarió á la inten u ^  B u a n q » ' A vapor
guel Peña Maturana
jOeí'toejD pr«® »ata© »- -En la Dele-
posástiica, faliéciendo á ló© dóa díaŝ . . 
f Eite hecho integra ündio, comprendido en el arlíeutó’4i9 del bo­
digo, del que es responsable el procesado, |  "¿la importante eSrcó^vOT^
ia l^ u e  estíma ^ ^ ^ ¿ S ^ S n t & e ^ l m e m a ,  don MI-catorce años ocho meses y un día üe reau "
,16n eon .bono de 1.  pri.i6a r« - |d jU  M
”™ .«flis'ad* i» , prueba, y  diapoOb i .  ía -jrt,o tanao
lo ro ...Im  parte», y eljee? tó te ¿ P p 6ÍÍ¡o,'R>man;ReiaBen^^^
quüibyio. _  aí 1. .  rtídén diloO-l M ú q u iii» *  «o«ojp.-r Se componen
,te .“ u ; r S e ? p á f e l ” aP g « .o U ,.d . . . - S a a í . .i sea el juez muaieip» _ h_ _ ^  mmmmtvova d® oto»*».—
■ artículos propios de tan conocido establepiiQÍento, con notable rebaja da precios. 
Los célebres gemelos prismáticos GOLRíZ gran alqance é iyompa.rable
Preparatoria para todas laSvCarrérab 
de Artes, Oflcio* é Industrias
DrÓlGIBA POR ^
D. Antoiíio Rüiz Jimenéz
Bora§ de clase.de 6 á 9 d§ la noche -----  , - ,
Alamoí 4311 CdOTOons del OasUllo)^^.^- - fefaetuado coú suma habilidad por el
PIELES HIGIENIC&S
uia a IWB vouiuuo « „  , ,   ,  • pí 1I 0 aiclíiílnr. pvit-an tnnn rnni-am»
i Siá^Báté"déí tribunal sóñór
108 júradÓS retir,árpnSe á delibesaiPIANO ^
s e  v e n d e  p o P  d p  d n i J ' o s
madre DETIOS, 11, 2.0 derechu
füaítVs de Cabrerizas, Reina Regente y Si- _________
i i  Guaiiach. vouiia enllante dé la ley señor don Maj no  Aloóa
EL aspecto que -  óoi de-lsblicitó se impusiera al homicida la |»e» a
aquellos momentos era horrible y p ^ léclusíón
más desconsolador. ,.  .„^anta?ia de ca-lrál, á cUJa demanda prestó su conformiaaa
t.e« aipanTAS. con la indumentaria f  L a ., a- .101 nírt. emién desem-
qnez. .sobre el pliego de pregan-as
El veredicto íué de culpabilidad, recono­
ciendo la existencia de la atenuante de
** AWert(f M jóício de derecho. ;l rGpre8fen-|bilidad ábsolúta
■m* _ ^ .k. ;̂ lCv2I>
Re­ne Bo»C4  «'3'» —r-----
.c lo y  qae Mio.meBte^ej.c.sMd -̂1 L « »  . 0^ . 7 . » ^  toa.» 1.»
cuenta' al superioV jerárquico; podrá jdeíé- cuya solidez se desee sea eterna. el empleo «Hércules»
las sobre cualquier cania, sirven á  modo de aislador, evitan todo contagio 
y ahuyentan los insectos.
Unico depósito para Andalucía,
EVARISTO M INGUET  
Juan Gómez García  ̂40 al 44 (antes Especerías)—MALAGA 
Almacén de Curtidos todas clásesb Completo surtido en Novedades, 
para calzados.—Casa fundada, en 1875.
,rilan en toaas ^  |  ̂  u, g--- funciones en turno de oncio.
aeu4o.y .mlíU.. If.414o». U » ^  4„,„ho dictó .cntóacl.
E.m.nt«, »e P*®®-P̂ Í̂ “̂5A*¡>mnftllofléB!oondeo.i»do 4 José Pein4ndei Zsmora 4 
‘.  del Polígona, .nWendo ompcllonc. ¡ ^ « y » „ . V . f l o .  y  nn d i. do leclodón
__  lento. , ......  tAmnoral airviéndole de abono para suBebo moohM í« .o n .8, qae nnduon mU.4 d6l» rtn e . .fio do
mic Í ^ C  ‘™ iSSCScTonSv. « a M ."  y 1. lot.ua.dJn« efectos de la explosión. ■
*p”  ,T u % rf.c o ,e ;L o  , ’.upl.ntoI*rt^; ..conocido como el mijo» do lo. qn. .« im-
burándó constantemente que sú ¿ portan ^ B i e - z o  Martín Mar-rr^rém onia sea de un modó ostens&le y |  Depositarios: Hijo® ^  Martín Mar
como testigo de mayor excepción. |  tos, Granada 61, Máiag .
Gsisa® d® :0.osor3Pb.—En la d^.dis-]
los efectos de la _ efrácias? del testoEl pánico sé apoderó de lotós, y gracias |  dei resio.
á la
_ fcnceso. hoi En concepto de indemnización debe abo
ha, q «  to S S .h T d e 1 í ..c l»  ’p»»-|?“  ‘
* ° S r á  tanto, las autoridades, y á su ca-
fti ceñeral sopeinaaoi don José Mari­
na, se eLáminarOn al luEsr ¿®̂  
©ncontráüdose con que la causa 
iraórditiaria alarma éra un pedazo de estera 
trdiendo,que los chiquillos habían í
nmrta nViTiAceneB d6 la Coman-
tres mil pesetas
jL« c*u«M
Enla sección segunda comenzará mañana 
éljaicio déla causa instruida contra 
Guzmán Güériero (a) Maroto, por el delito 
de homicidio.
La ácusación pública solicita provisio
trito de la Merced fueron cwadqs:
Jóiié Bustos López, fractura de la extre­
midad superior da la tibia izquierdá; por
*̂ *̂ jSan Arca Martín, dos heridas contusas
en la frente. , j». i
(Claudio Guirval González, herida dxsla-
ai patio de unos almace s e ^^“ '¡^inalm entela pena de diez y siete
^ ría, inrttediátos al polvorín, Quejes y un día de reclusión temporal.dáncia de artillería, 
y qu8 fué apagada sin grandes 
Inmediatamente los agentes de la 
dad se encargaron de llevar la tranquilidad 
&1 ánimo de los ateirorlzados vecinos, que; 
en un principio se negaron á regresar a sus
A las cuatro de lá tardé, la carretera de 
Cabrervias todavía presentaba animado as­
pecto, efecto del excesivo número de perso­
nas que se encaminaban á la población.
• El géneral Marina, testigo ocular de lo 
ocurrido, está dispuesto según se dice, A 
gestionar el trasladó delToívorin, para lo
Representará la defensa el Mftoi Mar­
tín Velandia, y el ministerio público el se­
ñor Campo» Torieblanca. „
I Este juicio tiene señalado dos días
Muerta por su marido
En terreno de Arenas ha tenido lugar un 
parricidio, que ha impresionadó s ^ re  ma­
nera á aquellos moradores.
José Moreno Moreno y su esposa Filóme-  ̂
na Fernández Jiménez, domiciliado» enel|gj.j^¿j^^
¿Quiéres al ser tan simpática
dent . dura blanca y sana: ~ L
boca fresca y ato mátícat
Pues, LICOR DEL POLO, Juana; 
n o  se halló cosa más práctica.
Á M uab l.,odo«  n a to » » !® *  d< 
T o ja .
‘’̂ S c i M O ^ S ^  conlusaLe to z fd e b e n  piohaílo los Inteligentes y
eniábarba I personas da buén-gusto.
En la del distrito de la Alameda: . J  V isaos
'Mkríá Ruiz Nasap]®» d® una herida en con soleras finas. Casa estabieiida des- 
' antebrazo izquierdo, casual. , , ld e l8 7 7 . , nt
‘ José Lozano Lozano, de la fractura del |  y ú t .  de José Sureda é Hijos. Escritorio, 
radio izquieráo, por caída,. . -. |straphah ©sqúina á la de Larios.
Antonio tioídón, de.un eégulnce en i® W -| B ovdo l® * C*B®Ua«.—(Sul-
ticulacióü tibio tarsiána derecha, ol fato de cobre en polvo preparado).—Lo más
Vicente González Cahaileio, de v*"®® Lgojiómico, adherente y eficaz para po?n- 
erosiones, por accidente dei trabajo. . Ibati, el Miídiu delas viñas.y demás en^r- 
Manuel Fernández Pozo, de una üeiiaa| ¿g ¡gg árboles y plantas. Los Ca­
en la mano derecha, por igual causa. Itálogos dan instrucciones de cómo h© de
En la del distrito de Santo Domingo; apiioado á las plantas de patatas
Julián Higuera Aguilar, de ijbra de la Peionospera obteniendoco-
en la cabeza que le produj o Joaquín Medina
Márquez. i. .j  El representante de La Vitícola Catalana
Jótié Garda Tomé, de una henda en l a i j  ¿ggijo Martín, Pasaje de Mpnsalve, Al- 
frente, por caida^ _  _____ .g^lmacén de Curtidos, facilita detalles á quien
F O N D A  Y  P A R A D O R  D E L  G EN ER A L
Gasa; fandada] m  1857;-~Calle Gompañía, 16 y 18 
El dueño de este antiguo y acredita,d,o establecimiento queriendo co­
rresponder á.Ios f lo r e s  que le dispeas| su numerosa clientHa ha intro­
ducido importantes reformas en el mismo y  tiene el gusto de ofrecerle un 
económico y  esmerado servicio. *~No equivocarse, Compañía, 16 y 18.-------- ....... ..................... . .. . |||1■|IIII1W ■ MI Mil ■1.11111 I---- I. ■ >1 IÍ.»....-..——
Antonio Marmolejo
Plaza de la Constitución y Pasage de Heredia
QUINCALLA, PERFjUWIÉRIA Y NOVEDAD 
Se ha recibido un gran surtido de guantes y mitones largos en seda y 
algodón. Cintas propias para carreras, muy anchas, colores nuevos.
JABQNES «SE B E» A 0Y5 CAJA
~ MUROYSAENZ
Granada,
El Jefa de la Comandancia de la guardia . 
civil de esta provincia ha interesado del |  
señor Delegado de Hacienda sea devuelto | 
el depósito de 150 pesetas que constituye- | 
rón los señores Larios he,rmános para rea- |  
pondér á la contrata de utensilios á ia |  
fuésza de dicho idstituto. |
Fab;plo&iiit»« d o  A le o b o l Vinieo
Venden con todos los derechos pagídos, 
Gloria de97° á 33 pesetas. Deenataializado 
de 95° á i 8 ptas. la arroba de 16 2[3 iitiot, 
Los vinos de su esmerada elaboración.
El Director general de Conírlbuciones, | Seco añejo de 1902 con Í7° á 6,50 pías. De 
Impuestos y^Rentas participa haber oilo 
nombrado segando jefe de la Administ a- 
ción de Hacienda don Emilio Martos, eléa- 
to de la Inspección provincial de Huesear,
I Rafael Ponce Sánchez, de una herida -“ y  
Sel pie derecho, á consecuencia de una pe-| ^
s r h T p “.rt77he;;ío»-.-o—
del ministro de la Guerra.
De desear es que así suceda, pues naaie 
expUca cóaao un depósito dé materias GX- 
plosivas de tanta importancia, se halle ins­
talado en el centró de la población.
P; PILLO.
aér contrarios
los earácteres. , ,  ̂ j .
Ayer y como á las siete de la tarde ois-
véase 4.* plana.
p . ¿ o a a a . . . m . a t . . . l a t ^
“ 4 i J  ¿taridad». dél p«U .ál,. .Mjgo don ^ “5^0 ̂  8»“ -^ “0£ U  EDieiOM
SEMIR
La  reunión de ayer
pueblo, quiénes se trasladaron á la casa de 
referencia, encontrando la puerta cerrada.
Después de líamar varias veces en nom­
bre de ley, abrió José Moreno, fingiendo 
que dormía. , „  , ,
Próximo á la cocina se hallaba el cadá­
ver de la desgraciada Filomena, presentan­
do una herida en la cabeza y teniendo una 
pistola en la mano. 7 . .
A primera vista parecía que se trataba 
de un suicidio, pero cómo, conocían los dis­
gustos del matrimonio, interjogaron con­
venientemente al maridó, resoítando de las
Véase el anuncio de cuarta plana. iL a L o ra to r io  Q u ím ico
H o v o b sita  tí»  «liufa» .--E n lACf®ve-| , x m  J ^ U S T R i l A I L i
«Gambíixius», D irigido por JO SE  DELORM E
__________ _ FueríadelMar,2á,pral,ieq.^
fiiTvTia* horchata de chufas, aquí pasi des-| Análieis de todas clases,, estuáios .y cp^- 
conocida y que seguramente hará desfilar |  g0i,tftg industriales, enseñanza industnal. 
por la Cervecería de calle Marqués de La-" 
riós á todo Málaga
El j'uez municipal de “Alfarnaíe comunica 
al señoí Delegado el fallecimiento de la 
pensionista doña Juliá Moreno Rubio.
C á m a r a  d e  C o m e r c i o
i La Directiva de la Cámara de Comercio 
reunida el 2 del aetual, adoptó, entró otros, |  
los siguientes acuerdos:
Aprobar y hacer suyo el dictamen emitido 
por el Vocal doh Jasé Oítiz Quiñones, sobre 
Caminos Vecinales.
Como teniamos anunciado, ayer tarde se 
réunieion en la Esónómicá de Amigos dél
Pais numerosos industriales, ganosos de ---------------   ̂ . j..
crear una Juñtá de defensa que en todoidiligencias practicadas por 
momento esté pronta á garantizar los inte-|nicipal y la guardia civil que
résas de tan respetable clase
Oeupó la presidencia don Antonio Fer­
nández y Gweía, expresamente invitado al 
acto, y actuó de secretario don Jacinto Ca-
nna v6z
saneva.
El señor Fernández y García 
abierta la sesión, dió á los concurrentes lá» 
más expresivás gracias por la deferencia 
de qqe era objeto y á cónünuáción expuso 
sus temoíes de que no pudiera llevársé á fe­
liz término le ponstitución de la Junta dé 
defensa,de cuyo proyecto es autor, fóda véz 
que en distintas ocasiones había fracasado 
en su empeño. ,
Estima el orador que si, á pesar de todó, 
se crea la Junta, ésta podría influir de mo­
do notable en la Junta municipal dé asóciá- 
dD8,pára que ésttí organismo sea lo que dé-
he ser. , . ^ ,
Terminó el señor Fernández y García en­
comendando la necesidad de constituir el 
organismo aludido, á fin de que Ips indus­
triales dé Málaga séan tratadps con el res­
peto y consideración á que son acreedores.
El orador, puyo discursoJuAiuÍ;i?»»umpi-
do varias veces con muestras dé aproba­
ción, recibió machas felicitaciones y aplau­
sos al terminar.
El señor Casanova, que le siguió en el
José Moreno 
dispaVó nn tiio á su mujer en el oído dere­
cho, ocasionándole la muerte en el acto, y 
para desvirtuar el hecho y A'spirtar á la  
justicia colocó al cadáver la 
mano, al objeto de que pared
dio. • > ■ ' ■ '
El juez ordenó el levantamiento del cadá­
ver y la conducción del parricida á la cár­
cel del pueblo
El precio del vaso es el de treinta cénti­
mo».
P » p 9l» »  p a » *  l»®liOB|.—Hay gran­
des existencias á precios de fábrica en les 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
chan, 20.
Se facilitan muestras.
SOiATOSE l Comercio acusa recibo, con fecha 9 Jalió,
EN LA CONVALECENCIA |d e  la propuesta da la Cámara para Vocales
P f tü 9í  y  El sábado eú éílen dicho organismo
B e M a F i n a  ,
Del 20 al 25 llegará á Málaga el buque 
escuela de guardias marinas, de nacionali­
dad francesa, OAairloííe,
—Ha sido pasaportado para Almeiía el 
contador de navio don Juan Pona, que débe 
asistir á la subasta de la almadraba del ca­
bo de Gata.
! —En esta Comandancia pueden presen­
tar sus inatan^cias los aspirante» á la plaza 
de cabo de mar depuesto de segunda clase, 
vacante en el depaitainenlo da Cádiz.
Í903 á 6, De 1904 á 5 li2 y 1905 á 6, Dul- 
I ces Pedro Ximen y niaestro á 7,50 pUi. Lá- 
I grima desde 10 ptas. en adelante.
I Las demá» clases superiores á pi«ioi 
I módicos. ‘
I De tránsito y á depósito 2 ptas. mesM.
i T A M B I E N  demos calle Someii 3
i y 5 con vistas al Muelle Hereáia ŷ con ígut 
I eiey da por riiotoif eléctrico.
E éoH ío f í©: ítlviMefi», 21__
Bar laiisién
Éníermedades de la matriz
. _______ 11 Consulté gratuita á cargo de Ócaña M p-
I Quedar enterada de que el Presidente delLj^g^, Faimácéutico y  Médico-Ginecólogo, 
llueiütutó Superior de Agricultura, lDduBtria|py0gg¿g0tg del Instituio dél Dr. Rabió.
PlBza de los Moros, 16, prál. izquierda.
Quedarlo támbian de un telegrama del
stola enla! 
a un snici-
I S .r i l íS S o 'd .  B«.4o e» ,a»,
violoncello, Harold Bsüer y Pablo Casáis. |otro da la Gámarr, ofrece «que hará lo pp 
Entre los aficionados al arte musical Isible para wneeítarjTratado^^^^
1 He ĉer públicotqué la A«o^ia,ci'^n, amloal
N o tic iá i locales
¿ P o r q u é ?  -N os ha visitado don Fran­
cisco Tirado Cortés, rogándonos nos haga­
mos eco de su extrafieza por 0 ue habiéndo­
se presentado hoy en la Administración de 
loterías de la calle de Compañía á, cobrar 
un décimo premiado en el sorteó del 31 del 
anterior, se le ha contestado que aúuno 
había orden de pagar.
Como se trata de upo de los premio» 
chicos, y sabemos qué éstos han sido ya 
pagados casi en sn totalidad, nos extraña 
mucho, como al señor Tirado, la contes ta- 
el encargado de
y vísta la extraordinaria demanda de bi-
Tálleres fetegráficos
M. R E Y
Placa Constitución 42 y Comedias 14 al 18 
Se hacen toda clase de letsatos por tpdos 
los psocediniientoa ecnooido8,Piétiú®®»hlo*
muros, carbón, y esmalte, etc., etc.
Esta casa adeipás de loa procedimientos 
y tamaños usuales, tiene“la especialidad en
lánocheaeípróximodomiogo, en la qué aejliásespajolap á tener sigüienle: retratos cristalinos (novedad),
niesentaráná su admirado auditorio Bifierlcón los jóvenes í̂ ^̂®®®̂®®.: Y inSanLA l retratos fótó-cromos (novedad), retratosfo-
ción dada al mismo por ---------„
• ‘ i r a S “ .íe k 6 4  d-aaiea oone.-
presentarán
y Cásaís. - . ,
B o m lra » .—Hoy han comenzado á colo­
carse sóbrelos arcos déla Alameda las 
bombas de cristal, para las veladas que 
han de celebrarse en dicho paseo
U a  o a o íg U m o n o .—Un|recinp dél 
barrio obrero de Huelin promovió uy&jt 
fuerte escándalo, maltratando al chipo de 
doce años, Rafael Sánchez Lozano, al que 
causó una contusión en la ingle.
El pequeño fué carado eq, la casa de so­
corro de la calle del Cerrojo.
ja te la ía o lé n .—EscritO; el puelto que 
nuestros lectores verán en otro lugar acer 
cade la negativa del lotero de la .p^le 5®|T0Bngieg da'obya8 .Comnafitaá pagar uno «e los premios de ^
Idem de Matadero.
dará eprso á las proposiciones qpe spbre
este asunto se hágan.
O a j a  H a n i e l p
Operaeione» eíeetuada» por la misida el 
día 4;
IN G llSO i Féselae
Existeneia ahierloi 
Ceinenterios. • • 




to-pintara (novedad) y retialOs foto-relieve 
(gran novedad).
Se Lacen ampliaciones hasta de dos me­
tros. de altura garantizando su perfecta ter­
minación. : - ■
m m ñ ik  ,
m arques  de larios, 3
Granizados de chufas avellenay limón. 
Rica horchata de chufa, hecha por bí 
antiguo maestro nevero valenciano contri- 
tado al efecto.—Exquisitos refrescos ulen- 
cíanos’con toda das© de jarabes.
Sabrosos y especiales sanáVYlclis a 15 y 
20 ets.—Bebidas y licores de todas clase» a 
precios sumamente desconocido». 
Chocolate con tostada 45 céntimos. 
Café de Puerto Rico, con leche ó sin ella 
á 20 cts. vaso, -rCerveza helada y »1 o»ta- 
I ral de la acreditada marca Cruz del Campo, 
I de Sevilla 16 etsv bock.—Leche de vaca 
« Suiza y Holandesa á60ct». litro, meálo
! litro 30 cts. ...
■ Depósito de nieve, á precios de íídíící,
»al por mayor y menor.
Despacho á toda» horas.
8, MARQUÉS DE LABIOS, 3
a J o s é  I m p e U i t l W
M É O ld O -U lM U J AMO
Espeoialiflta en enfermedades de 
tríz, parto», garganta, venéreo, 
tóinago.—Óonsnlta de 12 a 2.
MOLINA LARIOS, 6 
¡Honorarios conv^noionalea 
Desde Iv" de Julio consulta en 
da Apolo y La Estrella.
Bueñ negocio
decididos á llevar¡ á la práctica la idea de 
aquél, que consideraban en extremo beneñ
ciosa. .. —-
El Sr. Casanova dirigió frases de acerba,
Toiai. 12.813,23
PAGOS
uso deTa palabra, dijo que, esta vez np fra-i p00¿¿ 4"loé efectos oportunos.^ icho señor fundó su de brigada ssnitaiia.
casarían loa buenos propósttos del Befior|*  ̂ J u r a d o .—Ayer , .« u n i6 ’ ’ '
ha de calificar los temas P»esentados paral lldem deidem. .
dG.rt4.nen del Ctolejia P..1.W  M..c.nM »  d?Iía « r tL  . p « e .  .n |M »“  f  S i f n i o . '
acordando reunirse el sábado ^ Lgugiag un% m io más délos eeftaladoslj^a”^f®
ñ n a . nmn.M .n .h r t . j o . .  &  . y h .o h .. 1. .  .verigunelo-
R » » ta 1i l» c ld o .—Completpinenla réB-|jjgg convenientes resulta que el número íw-.. - . . ii.-f* -----—’■•** -...«.J* 8 . . - ...-I* J..1
po enfrascado en
Por ausentarse su dueño se tráspasa una 
tiénda en calle de l.* y esquina con tías 
huecos.




Ésta importante casa acaba de re­
cibir su surtido de glacés de 2‘25 pe-
Gran colecpi^n dp batistas france-
fo  é X a í L d n i  Tuchis pólííL s, si?im-itabiecíd'o de lagrave enfermedad qu^ es el que corresponde al billete del
ardite intereses del pue-|« . La llegado á ésta, procedente de los L^gmene un décimo el señor Tirado, 
portársele un ardite los intereses aei pue Abdalajís, el médico del q „ o es que este cobrará su importe.
blo.
También el Sr. Casanova oyó aplausos 
de la concurrencia.
A continiiación hicieron uso de la pala­
bra, muy acertadamente, los señores Meri­
no. Ramírez García, Fernandez (D. Pedro) 
y Rosso.
Acto seguido se declaró constituid^ la so­
ciedad de d6fensa,cuyo reglamentOTedacta- 
tará una comisión compuesta poi lo« »eño- 
res Fernandez y Girci», Ramírez, Casano- Mellado, viuda de Berrocal.
la Beneficencia municipal don Juan Caser-Spuggto que con arregio á la ley debe pagar- 
meiro, habiéndose hecho cargo del destino I ^^¿0 número que aparezca en la lista oñ-1 
que desempeña en la casa de socorro del I lu^ejíu gg gygñgug ju ocurrido!
distrito de la Merced. i queda el pago en suspenso.
Nos alegramos bastante de la mejoría. |  p e rd Ig o n i« d « .—Bi joven de quince! 
G»n»r^»l-—Se encusnira oq Málaga el|g |̂^0g Juan Arcaya Beltr&n se presentó ayer
Barrido y reéolección de estiér­
coles. . . . .
Alumbrado Alcazaba. . . .
Varios efectos..........................
Conducción de cadáveres a loa 
cementerios*. . . . . .
Total .
ixisteasia para ,el 6>
general de división don Manuel Ortega. jQg gggnteg de la autoridad m a n ife s ta n d o -1 a s e le n S n  los ingresos.
ya y Rosso. • •
Después de acordar reunirse nuevamente 
cuando terminen los festejos, tiatóse del 
arbitrio sobre toldos, marquesinas y muesr; 
tras, leyendo don Jacinto Casanova una 
protesta, que fué aprobada con una ligera 
enmienda.
Se tomó la resolnción de no pagar el ,ar- 
blliio hasta conocer el resultado de las ges­
tiones que van á practicarse.
Inmediatamente se levanta la sesión y 
pasa una comisión á visitar al señor Go­
bernador civil, llevando la voé cantante el 
señor Fernández y Gaicía,e)ñtre el cual y el 
Gobernador cruzáronse afectuosas palabras 
prometiendo él señor CamachO que, uha 
vez estudiado el asunto, procurará obrar 
en justicia.
S « p » l l0 .—Ayer tarde se veriñeó el se-|ies que estaba herido, 
pello uel cadáver de la señora doña Carmen I Llevado á la casa de socórrele curaron 
íli  ¡de varias heridas en la mano y pie»Q*
Reiteramos el pésame á la íaraiiia. Irecha que le ocasionó de una perdigona-
Rtfiia.—Esta madrugada riñeron en la |d a  el guarda de la Hacienda j5avripq>eRQe- 
Acera de la Marina Antonio Castillo Aguí-1 da en el primer partido de la Yaga
lar y Eduardo Flores Gómez.
, Este recibió de manos de aquél una heri­
da en el carrillo, que le fué curada en la ca­
sa de socorro^
El agresor quedó detenido.
N o  Olvidar q u e  e n  o o le lio n e É  
metálicos, mecedoras y'sillas de lona para 
campo y vi»je.—A. Díaz.—Granada, 86, 
frente al Aguila.
«B1 C o g n a ó  Gonsáliaas B y soo»  
de Jeréz, se vende en todos los buenos es- 
tableeinüentos dé Málaga.
I C o n t r a  á f» o e lo n o «  l e l  J a b ó n  
dé LÁ TOJA.
El Depositario municipal, Luis 
Y.* B.* El Alcalde, Eduardo Torres Boé&<5»
A l p a r a d o r .—Por no estar en las 
condiciones debidas ha Étdo depositado en 
el parador ds San Rafael on carro agrícola 
propiedad de don José Morales.
R e g r e s o .—En el tren de las once y 
media ba regresado hoy de Madrid nues­
tro apíeciable amigó, él comerciaáíe de es­
ta plaza, don Emilio García Larios.
Sea bienvenido.
R n t r o  m o r o s .—Eñ la calle de Gamas 
riñeron ayer dos súbditos del Rogl|  ̂ó Ab-
Dslagación da Hacienda
Por diversos eonceptos han ingresádo hoy 










gas de 3 pesetas á iiria peseta.
Extenso surtido en blusas de fcâ  
tisia y seda; ’ _   ̂ 7  ^
Fantasía en plumetis bordados 
blancos y de color.
Fulares lisos y de colores de 1‘75 y 
2 ptas.—Alpacas de color para vesti­
dos de Señora.—Mantones de Manila 
Mantillas de blondas, Almagro,Ghan- 
tiny, etc. etc.
Vestidos, vuelas, etamines y otras 
novedades de París.
Especialidad en Pañería y Driles 
para trajes de Caballeros. ;
«ai!amaaa«im̂tywi¿íAtagtagasg»BPijMBgiBmwgî
F é lix  Saenz Calvo
Ésta Casa ofrece gran SW® 
todos los artículos Ge EstaciOD' 
Extensas colecciones 
Muselinas, Gasas negras, blanca 
colores; Céñros, Blusas bordaba; 
batistas y seda é infinidad de M 
los última novedad para, Señora- 
Especialidad en pañería,  ̂
gra y colores, grandes colecciones» 








““^SECCION DE S A S T R E ^  
á pi*ecios muy económicos:
P e d ro  Femá»a®*
Salchichón de Yieb calar ‘ 
tas, llevandoYíes ?  i
Por lá Administración de Hacienda han 
sido aprobados lo» repáritOB Ael impueeto 
de.cópsumos del año actual de ios: pueblo» 
de Cortes de la Frontera y Bsnahavís.
corriente un kilo á 6 ptas. y 
pías. nno. ..
Jamones por piezas de Ronaa 
frescos á 3.76 ptas. kilo y curado» 
setas kilo. elaborado 61̂1
casa
Salchichón malagueño --
un kilo 5 pesetas y Uevanco 31íÜ<K
Hoy se remiten por Ja Intervención á 1» 
Dirección genéraJ y Ql»«es pasivas 1.734 
capones de la Daada interior, 4 por 100, y
delazir, vaya usted á sabe», re»ultai|^ó é n o ll l  de Ja amortizable importantes 50.662 y 
de ellos llamado Mohamed de Bepj^íb! con¡687 pesetas, respectivamente^ para su exa- 
una erosión en la región parietal <f||écha, |men y p a |0.
FABRICA DE GHOCOIATES
« L A A B E j a
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey-| 
lan, con vainilla ó canel .;
Especialidad en- cafés-tostados y] 
crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai-! 
. ca y otras procedencias. 
p, Tés finos y aromáticos d e .C h i^^  
^Ceylan é India., ..
Depóslfos Xagtelar,
Sobrinos de J. HoiTcra Fajardo
4
á 4.76 ptas. kilo. , x « ac otó»- 
Chorizos de Candelario á 2. P
cena. .«tap»Chorizos de Ronda en mameca
^'^afas* de meriendas con surtido» rati*




E l G r a n ^ »
M ufo  tío  ^t»®*** *í®*tífsbord»ÍGran barato de encages y tu 
i o r p t e . .  yy«M . 
de punto. Gran surtido de aban 
ses desde 2 reales en adelante
Objetos artísticos 4® electro-plata.-P|ecí®sFábrica de Platería: Ollerías, 23 ^




I foia eíttóctíáménte abyaz&dos hft8ía,aí^^ leií 
^  _  __ _ I feKOjayon cueída». Al cuarto iQtanto c<^i-
da Á llcá tóy  golft|11« .» i™ «a.lgM »ndo l* .M rtadey
-ÁveÜtóa y limóa gra-
Freaa. . .
Desdé médib < 
alzado. ■ V.. ^
Precioa duraste la pTesente temporada: I 
Avellana y limón granizado, un real va- |  
«0; Mantecado y toda elaae de «orbetea á) 
real y medio. f
Servicio é áomíeUio ala áttmenío de precio. |
FJLO,1S: B X T H A  
para viñas , (masca aerediSaáa.)PAR-0IDIÜÍ
Sustituye coa ventaja al ázufsSi
Dpoguetía ds Frasquelo
Fs?®i»t* dflsl M atg .-M ál3B0S - j,:,;-jQ03SBj®13ÉjaaBffiOT!*«EaK*5a£JB»ffl̂ ^PARA BAÑARSE
EN
marido.
Venian haciendo el viaje de iovios. ^
También cuenta que vió á pa8^|0ro 
pegarsean tiro.
Una señora obesa que embarcó en Báree- 
lona y acababa de nacerse la toilette vis­
tiendo vaporosa bata azul, vióselé flotar so­
bre las aguas. , , .
g El cónsul delíalia ha íaciliiado álos 
I Búbáítos de su país medios áe íslegsaflar á 
las re&pectivag familias.
Afírmase qu|6 el Sirio conducíá 875 per­
sonas, de las cnales un centenar procedía 
de Bareeíonái
Uaa <itt6 Iitóí& peyisis-
necer á flote sostaniando entre los biésos ¡á 
BU hijo, cuando iba á ser salvada se le es*̂: 
currió el pequeño, ahogándose éste. ,
Se reeaesda'que cuándo el capitán d^l 
Sifio señbr PicÓnne mandaba el trásatláníl^ 
00 Tersel^de la ujisma eotnpañía, abordó en 
estttK aguas á un buqué ffsncésjsuiú'ergíéa*
'ídolo.
i Eí númeip de náufíagos llsgádós ascíen- 
|da á 395;,.entre ellos 30 niños. ‘
I Los inás, salíoron en tren p&ra Aliéan-
i te y Valencia. \  ,
A ^  cuando cambié el viento se >
; De Madrid; ,
I 6 Agostó 1906.
: . El diario ofleial imblm!Si,lo^í^^
tos de embajadores ya telegráfláuos; ' 
t't.y , ■' Tff®.ía*doa..d© e0 Mi®pcio ,••
El señor Fríes visitó ayer en el Escorial 
al director general de Aduanas señor Sit- 
ges, confóreGciando con él acerca de la re­
forma da alcoholes. .
Hoy ha sido recibido |ior el ministro de! 
Hacienda y pos el subeeorñtario del miñia- 
terio da Estado, expomando á ambos los 
iperjaieios gravísimcs que experimentará ai 
■Cómcicio da exportación da vinos andala- 
Cfis sino aa activan las negociaciones para 
la celebración de los tiaí&dos de comercio 
con Suiza y con Francia
ra j» a  d. Rlejí, l l - A C « l A  fiENERAWY TEGNlC^«.fto»,4» ftís».."
i V í W ? - _________ _______ l A  T> f T.<qrw on r.TRTMr.TAS ■R'TSieO QUIMICAS • . . _• DIRECTOR: DViAngel^lanco.Bernet. Ldo. e  CIENCI FISIC ^
TIOEDIREOTOR Y SECRBTARIO:iD.-Manud-Agullat de Castro, ^
, C O M E R G IO , m a g i s t e r i o  Y  a A R R E R A S E S R E G I A U *
E S T U D IO S  D E  B A G H IL E E R A T O , -------------  a t aTTOT^RTORP R I M E R A  E N S E Ñ A N Z A .e l e m e n t a l  Y  S U P E R I O R  j
‘ G ab in e te  de  F ís ic a .- -L a b o r^ to r io  de  Q u ím ic a -C o le c c io n es  de H isto ria  N a tu r a l
; ■ , Local amplio, ventilado e higi meo con certifieados facultativos.
L O S  E X A M E N E S  D E  M A Y O  Y .J U N I O
 ̂el nomhít? miento de embajador en ei Vist(-
S astffacció ia  I |  cacó y ios que lalian para íerminaí lu coni-
Hoy sé deWncióíni* que en ia Hinapióa diplomática los firmará el rey á
sícíióü de certería;habían forzudo ia cerra-
dU'fffi.
Hecho el recuéntÓ notóse la falta de cin­
co cartas con valores y cuatro sobres mo­





 ̂perderá íotalment ■! ei vapor.
Grupo-s de náufragos xécofren la poma 
dÓa narrando á lós que les requieren los 
tristes incidentes del suceso, cuyos detalles 
1.® dé Julio al BOlcnteínecsn y hácen llorar á los oyentes.^
El alcade facilita ropas, víveres y alber
aederos. ' ■
Varios empleados fueron detenidos.
súpgreso de tügialeírn.
rio  B®ei?®t&»ios
'La proyectada combinación da secreta 
ríos de gobiernos civiles se someterá á lay i sanción del próximo Consejo de minietros I ' €Jos®ffl®J© ri® 0U®jp»amini-atesio de Ms r̂ina se ha reuníSstraofero'
6 Agosto 1906.
v is ita
Dicen, (de Bruselas que el 17 irán los ré-
> fionasfjo de guerra p&ra juzgar la de- 
i so|iÓdíéncia del ordenados da pagos don 
I Is'^iró Bócia.
I n»n: reservado el fallo hasta que lo 
i a p á ^ e  eí tribunal Supremo.
I N ueva»
SéJin dice éste periódico, por noticias
H o l*  6 á ¡A ^ W l4 í ̂ Despaclie áe Vinos io ValÉponas Tisiü y
.Él presidente del Gobiérao hajich^^^^^ í" C a l l é  € # ■  M 0 %  ^ 6 , '
Boa Pdasrdo Bies, dueSo áe esta-íiStsMecimioato, «a 
c o s te r o  le  vMos tíbto» de VaWopeñas. han ^  gara to lo s  ,á ábnocer al ¡?ümm
do Málaga, «xposdprio á ios siguientes I  RsSsOSOSj _
! ss. áís Vnldci«aa Ü;ntoieg!Íti2iÓ. Fim. 6,-- * 1 de Valdepaña Blanco. . . rtaa. .j  
i¿í! iá, id. o » 3.— I i\Sia. M, ia. . • • A‘,«
i’k  id' id, id. id, ■ , & ■ 1.50 I li4 Id. id, ■ id. . . •' »
On ittiro ¥siá©pyi¿ tísSe logitúao. Fáaát 0.45 I Un Mtoo ^id. id. , . . » •
Botella de 3í4 d e liro  “ n«n 5 m.rn . . . .  » 0«
 ar.  &láe  l , 
i\S id. id, id. .
1x  I , i , id. .
§  iro id. .
O.S0 I Botella de 3x4 da litro . .
Í®.s ®»M® Ssasi ^rnsaa ri®i US--. ^
Fof X -sáí- garsi-ílaa a pu-oa» Ib estos v iao sj dueño áe este. estaMeoimieaío i»©-
Fm.  MmqiMaaajgLpaMsaÍ!iyji ^ " S ^ ^
“  Los acred itados y antiguos
Molina L ario 5. . , ^ x ^ «lip^ics ~Rcomu&ñadodei secretario del Ayun-
Expeíideduría de tabacos de de yarios médicos y 4ei c&ncUies
clases.
M A D E J A S ,
Paxa. comp^lító en 
mejores condidohes visitar
del consulado. ,
A la úna de la tarde fondeó el remolcador 
de las obras del puerto conduciendo máp |
eprofiieias -
é Agosto 1906. 
Coait?abaxtrio
La prensa de Bárcelona propaga el
I parücólares tieae entendido que todos 6 la I mayoría de los diputados á eóríes por Má- 
I laga aboyarán la petición de indullo del 
I reo SalyadQr Marín Criado, añadiendo que j
ALMACENES DE DR06AS
casa fundada en 1850 por
ru­
la casa de
M M iiié l
reo omyami han sido trasladados, desde 1.® de Enero de 1906 y por mejora de local, á la
í hasta i^r realizado esta* deseo Espo«añ7%e-r casa recién constru ida  p a ra  la  ap e rtu ra  de
_ ‘ ua se u p | á los representantes üa Málaga I O a l l B  d l S  O Í 8 I Í 0 2 P O S  in á - líl^» 5 5
ííte ó  K ¿ í n ° ? A y n & o ^ ^ ^ ^  ,'F«l6 o r ,s m .a ® l? ® y  | g S S € ) , ^ t ó
|C1K0, po _ amianto en su cssa|p»ra el Brasil, lo qua hace suponer que elí Lóp|áz Domínguez ha recibido un telegra-í r




H e C sirtasem a
Sñ reciben nuevas noticias del siniéatro 
maiítiriio.
El trasatlántico italiano Sirio ftra un bu-
dice. j  la emopión queJe há producido el
E s p l s s i é u  I gio, jí^aindo que se trasmita su senti-
Em Pamplona ha explotado la caldera de ■ miento'á los supervivientes, 
la fabricación de alcoholes, resultando tria I Coi|áigna su felicitación á las aulon- 
Óperasios eravesi ( dades i  á cuantas personas ha intervenido
' A r if i» r ia d ^  |e n lo s |a b a jo s  de salvamento.
Ea P&ljua .reina, girán i|jqui6tud por ©Its-I F M Íe ltao lr iii y  .^©©ompanBa» 
mor de hayan perecido 16,emigrantes qua| LXiJii¡gj;jo de Marina ha telegrafiado á 
embarcaron en aquel puario scompañadós , ^ ^ j 3 q^Q ¿ personas y tripu-
de sus familias. , riante^jue prestaron auxilio, todos íos cua-
33© B é ío o lo ian  |  les se|pa recompensados
■Ea este puerto embarcaron én el Sirio }
123 emigrantes. ^
—Machosindividuos délas fAmilias dé^
I ae la espeuic. los néafíagos heto m^^ \ D© G&í4s0 ®na
Algunos paseadores que acudieron á |Cariagena cpn objeto de x0cogeí..os. TTan fleBanareeido tres fogoneros, el ma-
pókio« q a é k , ^  :tósba|^U ^^^^^^^^ joparon
^reíarocnquélosostienp ^ |salvar la d o c u ita c ió n  del buqué.
. I El capitán se niega á hablar acerca de
La guardia civil ha tiaidp desde San Pé- 
.dro de Pinatar á ua náufAg^j conducía 
[un maletín conteniendo faerté suma en va­
lores y alhajas^; \  r.
Asegura el detenido qué^ le entregó el 
maletín un compañero de visje, quien le en­
cargó que procurara salvarlo y partirían a 
medias el capital. , , ,
El maletín fué puesto á disposición del
cónsul. í , , , ,
No se confitma el suicidio del capitán del 
tbuque, de cuyo rumor se ha hecho eco la
’pifensa.' ■ ■ ■ . . , , .V
la'ormes oficialés declaran la inexacti­
tud de la especie
C a s * I d i l i o  y  O s . ' M L •
'T á m E R S ^ M M E g lA S  PABA^IBOKOS 
Fórmulas espsoialea para'toda class de cultivosDEPOSITO EN MALAGA: Gsaríaiss, 23 Dirección: GrEANADA, Albóndiga núms. 11 y 13
SO
[finóJíesuíta impori^^ Los dos infelices perecieron en ei nau-|
Vinrfn'í>_ ',I  fíSglO. . |nJ-® Ü M coásul da Italia en Barcelona h a |a a d a ^  quyiEieceimbéclL
las elidisss dei Bihieatso; as un hombre ya 
ánp, que pcie'se imbécil.
Ss^úá se ha dicho coniss jo nupcias haceSe ha cómprobado'éf s&lVaménto del
que de 4.116 toneladas. Fué construido en |  míeatró de óóera Gobariia y el dól del lempo.
Jos artiUeros de Glasgow ea 1883-y medial te MaDúelVifiuela. _ ,
380 pies ingleses de eslora y 42 de manga.l ’ En los hospitales y  casas | u n  niño en brazos discarria
El capitán del Sirio se llama PiConne y es I instaláronse multitud de aáuffapsjecogi- . dé ia i tristeifeate llorsndo su viudez, eneontióse
un marino da brillante historia que cuenta«dOs, que presentan gravísimas heridas, v. |Ios ^  su esposo, que habíareeulta-
en Baicelonacon muchas simpatíasy amis-Í Eu ia .c o m ^ to e ia  contínúan ios sms eng . z , .  doL éo  del desasté.
ífuera del rompeolas ha zozobrado un 
bote del Sirio, hallándose en él el cadá- 
verdeunniño.
-i-Una de las mujeres alojadas en el 
Ayuntamiento ha abortado por efecto del 
susto.
r-Los cinematógrafos celebran funciones 
á beneficio de los háufr^QS.
.—;E1 capitalista señor Zalata ha ofrecido 
pagar á éstos el pasaje de regreso á Barce­
lona.
tades. Isujetosdetenidosayeri
Hace mucho tiempo que mandabk barcosi Algunos corresponsales suponen ^  «í-ftidA v =
del porte del Si ioy  es hombre muy .práctiJ capitán del vapor Sirio se halla detenido y | En la estación la despiaió el alcalde y í 
co y conocedor de m docta españóía: ' sujeto á sumaria. i
El &V»o zarpó ei viernes de la CítpítárdéT cónsul de Italia en Barcelona ha tele-| ^  partir, k s  exíiéaicionarios ej.cutaso | 
principado á las diez de la noche pera ha- gj¿¿ado recomendando que nada falte á v *  “ arseiiesa.-Entre un cobrador de la Empresa de -
Al lecoDOcerse se abrazaron estreehs- 
mentéi derramando abundantes lágrimas.
El público se agrupó alrededor del ma­
trimonio, desarrollándcsa una escena emo- 
cionánfce.
-*.pávila informó á López Domínguez de 
Iflos (fetsUes reiaUvos al naufragio del va-
Bicho cónsul BÓ p E J ^  4 tempoato en .un , « 0  .mdiio i
aion a. „  ,  líos de au nacionalidad.
, . ___________  . . B , j  I i|E l alc&lde da C&itEgena distribuya soco-
repáraciones recientemeóte, siendo loj08a-|jj^ ¿ 700. i La huelga de pescadores en La Coruñft|¿j^ g^Xja las víctimas,
mente aihsjados algunos de sus departa-1 Sá confirma, que las víctinías exceden|no i{cVa trazas de solucionarse. |  ^:^Co»fl?mo mi telegrama anterior ne-
mentós. |d é  la cifra tsiegtaáada anoche. |  Los huelguistas exigen la sepósiciói^ del!¿g^do el suicidio del capitán del buque en-
El número da muertos ea mayor de lo qúe | ¿^g bajos dé isa Hormigas figuran en | ajarinero Decampo y el abono de los jór-p¿|^Uj^¿o  ̂
se supuso al principio. llfeB cartas geogiáfteas, siendo in e x p lie a b le |jij ie 8  devengados, , |  i ¡^-Alvarado envió noticias por telégrafo
Loa mujeres y niños que venián en el pa-|q^g el comandanta y los oficiales losdes-l Sn h® ®úhcedido un plazo dé 24 hori|s,l¿x ̂ y^
En Bsecelona ernbarcaron 50' pss?jaros,
entre ellps, el óbíspo de Para. ¿Además se __
sabía que el barco conducía 615' pasíjeroslggjjg^
déGéaova.  ̂ j, I Algunos, náufiagós italianos aseguran |
El hermoso barco bahía sufrido irandeslq^g número dé pasajeíos dél Sirio liega-1
Día 4 Día 6
1 pOi“ ifíOiaisrios' eoatáiíh.M 8U25 81'30
Spor iüO üinestisaMé. 10100 10105
Gédulag 5 por 100........i...... 00*00 OO’OO
C & lasl: nür 100r....a...d,.... 10280 10275
Aceioneti del Hánce España... 434 qa 43500
Aeciones Banco Hipotecario.. 00000 000 ÓO
•Aeeione» Compañía Tabacos. 39400 39300
íuUííBruis
f&rí» VÍStá...,...ra.ae.»..>aa.»a* l l ’lO ll'lO
toídya» v5 s . 27’93 OO'OO
D fS P E P M
GASTRALGIA,
MOM/TGS
m U R A S T E m
G A S TR IC A ,
DIARREA,
saje fueron trasladados á los camarotes de 
primera y ségunda, qué se hallan eh la po­
pa y cfíeeen má'i seguridad y coufoxL 
El obispo de Santa María de Belén (capi­
tal de Estado de Para),que se llama don Jo­
sé Marcondes,'logró salvarse.
En cambio perecieron en la catástrofe el
í| ,
conocieran. |  pasado el cual si los patronos no acceder á IJ  Í^jjq bI ministerio de Marina disé» que
Dos son los bajos: uno denominado den-l jaB peticiones férmuladas se romperán las|gx no conoce por cansa la imperi-
tió y btro íuer») en este últíffllo chocó el tra-| negociaciones, y solicitando el concurso da|g||^ i3̂ X capitán, sino un exceso de con- 
satlánlico italiano. líos otros grupos obreros Propondrán
Ea ei indicaidó sitió fian embarrancado Ipeyjnaicftdos ei paró general. I  7ÍEI ministro de Marina telegrafió á
otros buques en diferentes épocas. I , T ipo©  |Apñón para que presté toda clase de auxi-
Uao de los más célebres siniestros _ocu-| el vecindario a0aÍ-|i% A  las víctimas. '  _
aa Ü1U«UUBÍ»A0- ), _  , 3 Sg ordenado por el gobierno que los
.........
Gran Restaurant y-rienda í4Í^ ,̂yáttO»“dé ¡ 
Gfipriano Martinez. *
Servicio á la lista jr eobiertos^riesde ;pé< 
setas 1,50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa Av pesetas 
1 y 0,50 ración.
Visitar esta casa, Císnereis fiieny hefié- 
reis exquisitos vinos. i
La Alegría.—18, Gasas Quemadas, 18¿ ¡
©a niños y adultc», estreüSo 
miento, malas digestiones^ 
úlcera dal cstómage, ace­
días, inapetencia, eloroa^ 
coa dispepsia y demás ea- 
íermedadas doí estómago d 
intestinos, se curan, aunquo 
tengan 30 añsa do aníi^ae- 
dad, cos.eiram ra oiici!.Bi siiz Ds cíelos
agaves' «StSiSSJIÍl,!»» 
isprsiSj: áé, fars^sSa 
MABEZS
t  gB>Sa®ís»«ioB éitñ mtmSa,
El maía-caleníuras
arzobispo de San Pablo, de cuya desgracia en 1883, perdiéndose el fi^tt® I^oríe; ¿  ̂ párroco,
“  ‘“ Méa iWlBho. PO' “„itn ha,ó ¿m Sii .?c.a.pj. ■ ’
, I Cía dei choque. , .
muchos g vapor se faé á pique rápidamente, sal-1
po italiano que le acompañaba 
Se desconocen los nombres de 
ahogados. ( vándosé la tripuleéíón y los pasajeros y no
Por- efecto de efita fiorrorosa t!®g®úía|pgjgQíen¿o más que una persona, 
quedan numerosos niños huérfanos.' .. : r  , ,
Des de pecho, que, pudieron ser recógii| Jí© SRii S e fe a a tla a
dOB,faeron trasladados á la Gasa de expósi-| que íos reyes regresarán de
‘°SB h . C0h,ai«uo n« . comi.ióh p .«  re-| t ¿ Í S h  t a T t ó l v
eaada, (oaóo. de.Uaado, á I .b rtcttmaB.; ■ 4 a «  ”
Lo. C w q a B  .UB,n.hBhBhIaco,rid.lh.o.di«»i.^̂ ^̂ ^̂  ̂ í  4 1* m»yoúB do lo. 
de toros que se celebró «ty®» ccni»ibuyeíoníc®®®toOs mpic^ an eeoosa
i  1. obra bBOédo. ooh ¿raa .xploadid... El 1» J.ol^
L. .aipro.a di6 SOO pB.at.., ioporíyo «6,
MaohaWo 1*5 ,  Bimarnida cedió , í  .o o l- | '® í í«  >« «=» “
do íntegro, siendo ovacionado por el públi
La guardia civil acudió con objeto de im­
pedir la repetición dei aanlto... „
' -  ; D o  S a n  SebastlA n^
El embajador de Italia visitó á Gallóla,
náufragos no carezcan de nada.
itrDávila ha pedido á Navarrorreverter 
un crédito para auxiliar á los supervivien- 
teî i ;■ '■ .J:
(^omo se fialla agotado el fondo de cala­
midades, mañana »e reunirán los ministros
nata agradecerle en nombre de su Gobierno |d e  Gobernación y Hacienda y el presidente
Ío¿ auxilios prestados al buque náufragp.
Gíallón puao en eonosimiento de Alvara- 
dó dicha visita. ■ ^
-r.fi las bebo déla máfianfi fián salido 
en automovil la reina y los iníanteS) acom- 
pañaidos de varios palatinos.,
Se dice que van á Lourdes y qué no re­
gresarán hasta mañana.
Obra©
estudiar los medios de
co al tener conocimiento do tan hermoso 
rasgo.
Gontinú&nllegando náufragos, siendo to­
dos atendidos cuidadosamente por el Ayun­
tamiento. ■
El falucho Vicento Laean^ra, do la ma­
trícula de Ibiza, ha traído 100 
los que Sé iustaió en los ©S'^biecimientos 
de beneficencia por disposición del alcalde. 
Recibieróalcs en el muelle el capitán ge-1
Dicen da S^n Roque que éffljrevé empe 
, ,  , ,  ̂ , zarán las obras de reforma dól puerto.Desdé alU vend|án á esta capital»y tsans-|
curridos brévesi días marcharán á Madrid. I  ̂ í
Un gentío inmenso ha asistido al bóulé-i En el Gonsejo de Gaerra_celebrado en 
vard donde la bánda municipal dió un con-|Ba*oplena contra el director de La Compa-|jnento. 
gjgjjJ, ' Jwa ria Gracia, ba. sido éste condenado Todas ellas pereéifiron
Ea ’elparque Alberdi se quemó unavistal cuBtro año, dosmesesy un día de presidio| invitado un hombre p&ra
D iseos febricidas ,
a l  s a ló l  d© G o n z á le z
Los médicos lo recetan y el pA^lico lo 
proclama como el medicamento más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS y to­
da clase de fiebres infecciosas. Ninguna 
prepáración es de efecto más rápido y se­
guro.
Précio de lá^caja 3 pesetas. Deposito Cen- 
trítl, Farmacia de la calle de Torrijós, nú­
mero 2 esquina á Puerta-Nueva.—Málaga.
dei (Conseja para 
arbitrar recursos.
í-Entreios áhogados hay ocho frailes, 
que formaban parte de ana misión que se 
dirigía á América.
i —Un joven argentino se eulvó dentro de
uhevjón. . I - ' ■
Dicéuñ pássjeró, ahijado de ha reinó 
Margarita de Italia, que presenció escena» 
horribles, imponiéndole, entre ella*, la de 
¡un grupo de mujeres que ssidaa á salvavi­
das pugnaban por Bslvársé y áriss cuales 
se acercaron varios hombres y á puñetazos
SAMDfiS M JA i'» rí51S T O  do ÜAMÍi#
MatemáticasELEMENTAIi V SUFEBIOE
Preparación para carreras especiales , 
G N H IQ U B  G R A C IA N  B S 8 0 U 1 U
Plaza de la Constitución núm. 9 
(Fotografía Moderna)
O a d r é ' 5 ^ ’' ' K © é t a , T a j : a a a t1.A L.OBA
J O S É  M A R Q U S Z  C A L IZ
Plaza de la Constitución.—MALAGA 
Cubierto do dos pesetas hasta las cinso 
de la tarde.—Dé tres pesetas eíi adelante á 
todas horas.-^A diario, Macarrones á la 
Kapoliíana.—Variación en al plato del día. 
—Vinos de las mejores marcas conocidas y 
primitivo solera de Montilia. ¿ ,
Queda abierta la Nóvería, se sirven he­
lados de todaa clases.
S v p v le lo  á  d « m Ie lU o  
Intrada por calle de San Telmo (Patio 
dé la Parra;!
iSva^srSrsffieSs ' s '■’ -
'E É iiP l
«aldrfi el día 8 d© Agosto para ISeMlIajJ^®' 
aáohrs, Gráu, Ooíte y Marsella, con ̂ asíior- 
fió para Tunea, Palermo, Oónsíantmopia,
*1? r fueeos artlftcUles y en los salones delfpor la pubUcación de un articuló que firma-Iné^ae á elló.hasta que lo hicierán las ma-|«¡
KiÍS«^VdlCs6i^^^ brillante aspecto, Iba Junoy titulado «Carió'empezó la dolidaJj^jés y niños que luchaban de8esperadla-|S




Ide lfi resacción áe Cu Cu, de turba 
jaeada.'
Efdefaúspr manifestó que el articulista
que se salvaraI
heial, el juez de instrucción, fuerzas de la
gaaidia ewU ,  de polid. ,  aa eno.me Ph-|^^,E aeU l.ao  ^ mlaiastos, do á lo. aiiUta.|,„é e,jí.Dto.a, no oyéhdoaa móa qae grito.
.e .S “ r S
M  vapor transatlántic© íróncés
A Q U i T A l N E
saldrá el 28 dé Agosto para Rio Janeiro,
gñií>tos, Montevideo y Baonoa Aires.
El vapor teans atlántico francés
Uniíaile agawaSo, á una cuerda y con ell Í „ É S  ^ L P E S  ■' '
agua álóuéllOj bendecía á los náufragos. |sa!drá el 10 do Septiembre para íUq Janei-
CORRIDA
Visitar en la Caleta la venta del Yerno dó 
Cont'io, donde encontrareis un esmerado 
servicio en comidas y bebidas.
Sarvicioá la carta.—Se Sirven banquetes 
á precios Arreglados. —Magníficos merende­
ros con vistas al mar. _ _ _ _ _ _  'MADERAS- Q ::i  Ift pMO WLlS-üPSI l
IbeaíÍQeio;, Alameda Principal, núm. 18  ̂
-bisiOEtafiíMtoa de maderas .ddi N<Rto.dÍ 
finsepa, do América y dal paí*.
E n f i l é  coníasiónlro, Santos, Montevideo y Buenos Aires. |  ^Fíritica de asm ^r matoa».
tío.
Las vícUmas se muestrnn «fligidieimas 
manifestándose erdolor que las embarga en 





G&tatinft y Menéndez Pallaiéa estuvieron 
muy elocuentes, siendo ovacionado».
Ei primer a saludó á lá represantsción de
lies
Junoy no será procesado mientras 
i  conceda ei supUcatorio el Googreso.
no esto:
S*araéi!Mi‘ffla y p a s^ s  dirigirse S sh «ónrig- 
I satario D- Fsdro. Gome» Ohaix: calle do Jo­
sefa Ugirta Barrientos, 28,
El Ayuntamiento hizo que les 8irvisran|lSB pí0̂ î ®̂®®®*̂ **®®®*̂ '® fie los coriellgío-
p&n y café.
' Algún pasajero que pudo salvar su diñe 
ro, pidió ©l tíaslado á diferentes fondas.
£1 médico da ia Armada don Salvador 
Sánchez, auxiliado de los guardias civiles 
Guestit^y Avilés, curaron á los heridos.
de
nariOB.de Madrid y anunció que la minoría 
republicana se disponía á acudir al Parla- 
! mente para discutir todos los asuntos 
I importancia.
I Dirigió rudos ataques á la monarquía, |  
 ̂madre amantísima del clericalismo, y com-«
Los náufragos elogian la conducta del su-|baüó la icflaencia caciquil y ia plaga de la 
peiior de los benedictinos y áe las pereonas |  matonesía.
que les prestaron socorroe.
De una familia formada por 61 matrimo-[ 
nio y seis hijos,únicamente el esposo logró] 
salvarse.
El iuMlz asegura que su mojsrébijosl 
viajan con dirección á América en otro va-1
poi.
Se le cree deméntc.
Ei cónsul italiano, don Antonio Leveroni 
hospedó en su cósa á una señora italiana, 
hija de una f&miliáde la misma nácionali- 
ded que reside en Chuiliano.
Refiere dicha señora que acababa de 
dormir lá siesta con su esposo,cuando ocu-
Terminó sn speech asegurando que la 
República satisfará todas las aspiiaciónes.
Menéndez Pallaiés empezó sclnd&ndp i 
los repnblieanos de Asturias,
Afirma bailjsree cansado de los mitins, 
que resultan espadas de papel, ineficaces 
para destruir las estátuas de bronce.
Compara á la monarquía española, suje­
ta ftl Papado, con la de Italia é InglaterrS; 
ambas disfratando sn vida propia.
y lamíl^tDe.
Todos corrían dé un lado á otro y 
diflcúhú grandemente el
—jBí'ehuewída sferá ofiséquiaáó cón nna| 
serenata, y se la concéáerá una médaliai 
[con memorativa. ,
\ El simpático difestro se ha oDeeido para j 
i torear niia corrida cuyos psoductos se des­
tinen álos náufragíos.  ̂ __
mixtos lleven correspondencia. |  - 4 »  compañía de Nsvigayzione i t a l i a n a , a n t i g u a ,  moderna,
i” A i ha recibido un telegrama, quefiesde Cabo cojta y hechura
, ,  ,|Palos dirigió áRoma ercapitán del
Con objetó da veponer eu salud, t,ipuiacl6n se había sal-| nefoinniB de todas clases y se hacen tía-
mañana para Biarritz el señor Rosales. |vado y que poif correo eáviaría detalles. |  hijos á domicilio. Especialidad en cortina-
C o n a z jp  I —Se prodigan muchos elogios al csp^l je. Extenso surtido en sillas de campo y
|J^ví1a (unte» CmsírteiKz), 45.
: 6 Agosto 1906,
£<a eoEE9»pomdleift©la
Se ha dispuesto que todos los trenesl
do M A N U E I. P E Ñ A
GALLS DE LOS MARTIRES, 4, 
Eoónomia sin igual
Confección esmerada da toda clase de
S O C IC T É  ..... /
J. & fi. PAVIH DE UFARGE /
Cementos especiales para toda cla-  ̂
se de trabajos.
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producción^dteria 
más de 1500 toneladas. y'í]$ ‘ ‘ " "rt'
Representación y depósito^;^
S«&f Ihbs de Jj. Herr^ri f
CASTELAR, & :
En el Consejo del miércoles sé resolveiá|tán del Sirio. . , , , ,Jsvisjos marítimos, desde 3-50 pesetas
forma de arbitrar recaraos para los náu-1 ■^llpaiíébot Joven Miguel, s&lvó mas dela   it   
fragos, tratándose además délos aaüntOBl300 náufragos, 
pendientes.
.Liio v ie tlm s©
Dáyila dice que como ios náufragos se 
hallan en diversos pantos, es imposible 
hacer una estadística exacta de los que se 
salvaron.
Eéiima que lás victimas no llegan á tres
iSAlSlCKJiflaí'WWS
Esta les lanzó al mar, donde perm«iecie-|sólo ia República podía redimir este pais.|Haciend8, Sr. Navaworreverter,
Dice que los caciques, embej adores y go- _____ _
bernadores lo monopolizan todo y luegohei ¿e doscientas,
declarar imposible la redención de Espáñal »
con tales gobiernos y góberhanies, termiíiaI i
abogando por el "laicismo, avgúrando que |  ̂  Ha regresado de Slgüenza el ministro
-^El rsmolcadoi Cartagana, y dos bsi- 1 SALVADOR MAROUEZ 
coz más 334. i O I E U J A N O - I ) E N T I S T A  •
Por tierra llegaron 72. I de la Facultad de Medicina d» Madrid
Enel Gabode Palos quedan diez que| de la Marina, 27, iwifl.
“ -S h .tr o g U o o c h a  o .d i« « .. ,
Uega.oa vela,iaa.v.
I ú , . r i v a 4 a . . o a  3 4 8 « . . . a a o . , 4 0 . . J ^
r  de d^l“ rin-i ^  ^ ^
¡cip&do de^Montenegro, y 119 sin clasificar. |  ri®» Asepsia e©mfl§t& y f i p f j
INFORMACION MILITAR
fUJlA Y tóPMA
. Han sido ascendidos al empleo inmedia­
to el comisario de segunda clase don Jo,»é 
Martinez y Fernández, el oficial primero de 
Administración don Rafael Butrón y Gar­
cía y él segundo don Eduardo Bayo y Pa- 
miés, ' . ■
. —Han sido promovidos á los empleos 
de auxiliar de primera y segunda clase,res-
ti '
m ñ  m m útúm m  m é m a é É Ü Maíces 7 de Agosto de 190fi
peclivamenlte d6l caaipo auxiliRf de Admi- 
nistFftftión loa de segunda y terceia don Ti­
moteo Gaicía del Pozo y don Lutgaido Nie­
to y Nieto.
—Piomovido pleito pos el teniente coio- 
cel de C&irabineroB, retirado, don Tomás 
Péfez Navarro, contra la real orden dictada 
por el ministerio de la Guerra en 23 de Oc­
tubre de 1904, por la que se desestimó la 
instancia del interesado, solicitando la re­
visión del fallo del Tribunal de honor cons­
tituido en Málaga en Enero de 1903, y por 
consecuencia del cual fué separado del ser­
vicio, la sala de lo Contencioso adminis­
trativo del Supremo ha dictado sentencia, 
cuya conclusión es la siguiente:
cF&llaraos que debemos estimar y esti­
mamos la excepción alegada por el Fiscal, 
y que debemos declarar y declaramos la 
incompetencia de esta jurisdicción para co­
nocer de la demanda deducida á nombre de 
don Tomás Navarro. >
—Se ha coucedido ingreso en la guardia 
civil á los segundos tenientes de Barbastro 
y Mahón don Antonio Bslo Morales y don 
Antonio de Toro Dorio,y el ascenso al pri­
mer teniente de dicho instituto D. Joaquín
daños en una suma insignificante, pues so­
lo se flameó un alcornoque.
Gomo autor del siniestro fué detepido el 
cabrero Antonio Gavira Rojas.
O tr a  riñ as .—En el sitio conocido por 
los Raíz, término de Almogía, promovieron 
riña José Sánchez Gómez y José Ruiz Gar­
cía.
Este disparó un tiro á su contrarío, cau­
sándole una herida de pronóstico reser­
vado.
Segidamente emprendió la fuga el agre­
sor, no podiendo ser capturado.
L s ñ a d io r  d e t« n ld o .—En terreno do 
Casarabonela ha sido detenido Domingo 
González Barlanga, por sustraer unos 100 
quintales de lefia del Monte La Bobla, pro­
piedad del Estado, que consumió en un 
hórno de cal.
ISastP&GOtdn d «  e s b r a s .—Del Ma­
tadero público de Coíu sustrsjeion la no­
che del día 3 ochenta y una cahézes de ga­
nado cabrio que se hallaban en depósito ju­
dicial.
Inmediatamente empezó á practicar dili­
gencias la guardia civil, deteniendo á Feli
T ofo» .—La Junta de festejos ha recl-jrnégós &6 dicho señor facultativo, José
bido una comunlcadón dei representante de 
la ganadería de Murube participando que
González Góipcz. 
f i a  1» l a d u s tp l a .—Trabajando ayer
el día 9 llegarán á Mélsga los seis toros en la «ludustria Malsguefií» el niño de 11 
que han de lidiarse el 12 por los diestros 
Algaheño y Montes.
D a fa n e tó n .-N u es tro  querido amigo 
don Diego González Pareja ha tenido la
inmensa desgracia de perder al menor de ______ ___________
BUS hijos, Pepito González Taboadela, an-1 vista del conflicto que tiene encima, dada 
gelical criatura de diez afos, que era el en-1escasez de ganado y los pocos cariuejes 
canto de sus padres. | tal motivo hay en circulación, se
Consideramos que no hay consuelo bu- ha decidido ai fin á comprar bestias, 
mano que baste á calmar la profunda pena | Ayer en el expreso salieron para Ante-
años, José Adalme Jurado, ocasionóse una 
herida en la cabeza, siendo auxiliado en el 
Hospital Civil, donde quedó para su cura­
ción.
ñ l  f in .- L a  empresa de tranvías en
comunicados de los alcaldes de Canillas de _ ____
Aceituno y Sedell», interesando auxilio pa-1 aentimiento por la irreparable pérdida que
Alonso Rebollo, que presta sus servicios i Morales Gómez, el cual confesóse autor
en la Comandancia de Granada 
— Han sido ascendidos al empleo inme­
diato el teniente de carabineros don Ignacio 
FaJgueras y Torres de Navarra y el primer 
teniente (lie esta Comandancia don Manuel 
Gómez y Martínez.
S n F v lo Io  p sF »  h o y  
Perada: Extremadura.
Hospital y provisiones; Capitán de Bor- 
hón don José Andrade.
Cuitrtel: Extremadura, Capitán, D. Fran­
cisco Arjon»; Borbóñ, otro, don Manuel 
Peolí.
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
don Mariano Lam fi4ga; Barbón, segundo 
teniente, don Federico Alcázar,
Vigilancia: Extremadura, Primer tenien­
te, don Antonio Prieto, Borhón, otro, don 
José Serrano.
......  J. EFE.
D @  k  p r o f i m e i s
R a o la m a iñ o » .—En Almogia, Fuen-
del ihurto, manifestando que las reses k s  
tenía en su poder cuando fueron embarga­
das por el juzgado, pero como eran propie­
dad del vecino da Guaro, Pedro Gómez Ló­
pez, las sustrajo para llevarlas á éete.
Al día siguiente rescató la fuerza públi­
ca las mencionadas cabras en el sitio co­
nocido por Moratón, de aquel término, las 
que iban conducidas por Francisco Martin 
Sánchez.
Dslnstraccfén pública
La Inspección de primera enseñanza si­
gue recibiendo los datos estadísticos que 
en cumplimiento de las disposiciones lega­
les remiten los maestros públicos; pero co­
mo el plazo para el envió de los estados 
respectivos termina el 15 del actual, lo re­
cordamos á los que aun tienen sin cumplir 
este serviceo pars que no dejen de enten­
derlo, evitando asi nuevas reclamaciones.
El Sub-secretariodel Ministerio del ramo, 
¡usando de sus atribuciones y en virtud de
giróla y Mijas, respectivamente, han sido i concurso de traslado de 1905, se ha ser vido
presos y consignados en la cárcel, María 
Montiel Vargas, Francisco García Madueño 
y Salvador Gonzáks Tejón, reclamados por 
loa Juzgídos municipales de dichas villas. 
H a r to  d « a e a b l« r to .—De las dili­
gencias practicadas por la fuerza pública de Auxiliaría que desempeña en Málaga. 
Ojén para ei descubrimiento del hurto de
una cabra, eometiáo en aquella villa á 
Manuel Márquez Merino, resulta «er autor 
el vecino da Coín conocido por Capa cirras- 
iranáo, á quien busca la guardia civil.
S lu d ie & to  ñ g v ic io la .—Eu Ronda 
ha quedado constituido definitivamente el 
Sindicato Agrícola, en la forma siguiente:
Presidente, D. Mariano Atienza y Tello, 
Conde de Montslirio; Vice-presidente, don 
Antonio González García; Secretario, don 
Ignacio Izquit^rdú Ruiz; Tesorero, D. Joa­
quín Ortega Sánchez; Vocales, D. Lorenzo 
Borrego Serna, D. Antonio Gorró Ruiz, 
D. José Cantos López, D. Francisco Gil de 
Montes, D. Antonio Madrid Muñoz, D. Joa­
quín Pañalver Darán, D. Joaquín Riscos 
Torres y D. Ignacio Simó López de Haro.
I n s a l t o s  y  En Cuevas
dei Becerro fué detenido y puesto en la cár­
cel de Ronda,á disposición del Juzgado ins­
tructor, Juan Moreno Martin, por allana­
miento de morada, insultos y amenazas de 
muerte á Juan Berrocal Torre», colono del 
cortijo Los Merinos.
nombrar maestro en propiedad déla escuela 
pública elemental de niños de Puente Genil 
(Córdoba) con el sueldo anual de 1.375 pe­
setas y emolumentos legales á Don Fran­
cisco Gutiérrez Aldana, declarando vacante
ra aliviár la crisis de aquellos pueblos.
Consignar en acta el sentimiento de la 
Corporación por la muerte de la madre polí­
tica del diputado D, Joan Gtiérsez Bueno.
Quedar enterados del oficio del goberna­
dor civil participando haberse posesionado 
del cargo.I . ......
Noticias locales
de 10.75 á 11.10 
de27.82á 27.91 
de 1^360 á Í.365 
de
CamMofis M'Alstgn 
Día 4 DE Agosto
París á la vista . . . ae 10.70 á 11.00 
Londres á la vista . » de 27.82 á 27.90 
Hamburgo á la vista. de 1,365 á 1.360 
Día 6
París á la vista . .
Lonidrei á la vista, . .
Hamburgo á la risíá: . .
O e F ta m o n  •sG olaiF .—Relación 
los trabajos recibidos:
Al tema I.—Lema: «En la Isla del Dia­
blo».
Al tema I. -  Lema: «El mejor premio es 
la satisfacción de conciencia y el peor cas­
tigo es el remordimiento».
Al tema I.—Lema: «La Escuela deupii- 
mera enseñanza salvaría á España délos 
grandes males que la afligen».
Continuar^.
C oFFellglO BA Flo.—Ayer regresó á
«rdoba nue.tto querido .migo don Jo .é , M,o‘üottt-mOe^^o"6¡rZo. 
Gerona, vocal da aquella Junta provinciali 
de Unión Republicana que, acompañado de ̂  
su distioguida señora, ha pasado algunos
acaban de esperimentar.
tT aa  B ú p lle a .—Centro obrero del ba­
rrio de San R^ifael, Zúñiga, 2 ,4  y 6.
La uniformidad da ciiteiio que viene sos­
teniendo la prensa en general, desde que 
supo el traslado á Granada dei inspector de 
vigilancia don Víctor García, es un reflejo 
exacto de que aquella, cuando prescinde de 
BUS apasionamiento» políticos, interpreta á 
conciencia el juicio de la opinión.
Pocas veces hemos visto y más cuando se 
trata de un funcionario público que por su 
cargo parece repulsivo, que haya tanta 
igualdad de juicio, lo que demuestra lógica­
mente que el funcionario ha cumplido sus 
deberes oficiales y particulares á aatisfac- 
cióu.
Nosotros que de momento debimos pre­
cipitarnos en súplica al Excmo. Sr. Gober­
nador, para que este traslado no tuviera 
efecto, no lo hlcimo)9 ante el deseo de nues­
tro consocio don Víctor García—que nos 
dijo—«yo soy siempre de mis jefes y voy 
con guato á donde me destinan», pero como 
en estos momentos y después del senti­
miento general de Málaga trasmitido por 
toda la prensa, nuestro silencio pudiera 
aparecer ingrato, este Centro en sesión de 
boy acordó por una nimidad ofrecer un vo­
to de cariño al amigo que en cumplimiento 
de su deber se aleja, y una súplica al exce- 
lentibimo señor Gobernador para que por 
los medios á su alcance le conserve entre
El cumplimiento de lo prevenido en las 
disposiciones académicas vigentes, la. ma­
tricula oficial ordinaria para el curso de 
1906 á 1907, estará abierta en la Secretaria 
de la Universidad de Granada desde el I.** 
al 30 de Septiembre próximo, todos los dias 
hábiles.
Comisión provincial
La sesión de ayer la presidió el señor Gáf- 
farena Lombardo asistiendo los séñores 
vocales que integran la Comisión.
Aprobada el acta de la sesión anterior 
adoptáronse los siguientes acuerdos.
Trasladar á informe del negociado el ex­
pediente proponiendo al Gobernador el 
nombramiento da otro comisionado que pa­
sa á Alora para obtener del alcalde certifi­
caciones de gastos é ingresos.
Dejar sobre la mesa las escusas que dsí 
cargo de concejales presentan don Diego 
Márquez Castaño da Parsjáa y don Mlgual 
Romero Mateos y don Francisco de Gozar
Romero de Gisaalgaftcil, y la imposición de 
M®y®sfta.—En Moelinejo «nscitose ffe-|multa al alcalde de Burgo por no haber re- 
erta entrj§|.Iq8 vecinos José Ruiz Torrea I mitido la ceitlficación de ingresés reok- 
Fri^ícco i^ópezMoreno, resultando herí-imada.
Aprobar las cuentas municipales docu­
mentadas de Gaucin y Coín y la de los xe-
á la causa que instruye contra los claveros 
del Ayuntamiento de Alameda por débitos 
de contingente.
Señalar 500 pesetas para los gastos del 
Congreso de Higiene y que asista la Corpo­
ración al acto de apertura.
Aprobar el presupuesto dq las reparacio­
nes del guadarnés de la Plaza de Toros y el 
oficio, del arquitecto sobre las obras del 
mencionado circo.
Quedar enterado del oficio del Visitador 
de la Gasa de Mirericoidia sobre el legado 
hecho por D. Joaquín Baeno Gutierres á
dicho estabiecímieato y dar las glacias á _ __
la familta del donaate. _ que embarga el ánimo de lo¿ »fligido¿ pa-* quaraV coreH nSdo oljetÓTiréctor d7ía
Pasar a conocimiento de la Diputsciónlos dres; pero identificados con su pesar, les empresa, don Pedro Haard y el veterinario 
< am a . .  A siiicera expresión de nuestro ¿on Joré Alvarez Pérez.
H o  Eu el tren de la mañana
salió ayer para Madrid con su familia el se­
ñor don Ramón Pedregal.
—Para Csrratraca, don José Ballesteros, 
—En el de las once y treinta llegaron de 
Madrid Jos marqueses de Valdecafl»s.
—De Doña Mencía; don Manuel Frtüller 
y Sánchez de Qairós.
—De Albaoxin, nuestro querido amigo 
don Enrique Pérez Litis.
—En el de las done y medía marcharon á 
Lanjarón dou Luis Heredio y familia.
--En el expreso de las cinco marchó á 
París y Burdeos don Antonio Muñoz Reina.
—En el correo de las cinco y media lle­
garon de Cádiz, don José Luque Leal y se­
ñora.
—De Madrid, don Gerardo Rivas Bel- 
trán.
Da Bdlmez, don Manuel Espejo Martínez. 
V a ls .-C o a  atenta dedicatoria hemos 
recibido un ejemplar del precioso vals titu­
lado Viva Málaga, compuesto por el dis­
tinguido profesor de piano y. apreciable 
amigo nuestro, don Juan Gabas Galván.
Su autor dedica la obra á la Junta Per­
manente de Festejos.
Felicitamos al Sr. Gabas por esta nueva 
muestra de sus vastos conocimientos muei- 
caies, al par que le agradecemos el ejemplar 
que nos envía.
T e lé g r a f o »  y  T e lé fo n o o .-E l cuer­
po de telégrafos, que sobrelleva su trabajó 
penoso por las deficiencias del material y 
la escaséz del personal, ha respondido 
siempre y se ha excedido en el cumplimien­
to de sus deberes, esperaba con ansia la 
reversión al Estado de las redes teléfonieas 
urbanas, y en particular de la iater-urbana, 
para que se desarrollara el horizonte que lo 
limita y cumplir las préscxipciones de su 
creación, teme, que las inflaencias de las 
empresas, pesando sobre ios hombres po­
líticos que desconocen los detalles dé'la 
administración, arrebaten ingresos al Esta­
do y el jasto porvenir que merecen sus des­
velos.
—A necie  del Parque administrativo de 
esta Plaza, eottqernieuté á subasta. ° 
—Edictos y requisitorias de diversos 
juzgados.
—Anuncio de la Universidad de Grada­
da, sobre matrícula.
. Demografía registrada en el juzgado de 
la Alameda durante el mes de Julio.
—Industriales fallidos.
R e f ^ g s t p o  e í f i i
Inseripciones hechas ayer;
£6364110 D8 SiA KBROS6
Nacimientos: José García Escobar. 
Defunciones: Josefa Corcelles Muñoz 
Antonio Montero Montero y Margarita Mon- 
tafiez García.
£030400 na S4HT0 BOMinSSS 
Nacimientos: José Sánchez Giioia y 
Francisco García Arrabal.
Defunciones, José Berrocal Gutléirez 
Mntonio Trigueros Navas, Juan Romero 
Villalobos, M&nuei López Martínez.
i i i ’is iF ÍT lIa ia a »
Mapoí «Poitón», de Génova:
B6QD8S l̂ KBBACIHanOH tf ,
Vapor «Poitón», para Sbntos. *
Idem «Pintan», para Hi|^Iva.
Idem «Ciudad de Mahón», para Melilla, 
Idem «Aevencbeugh», para Cartagena.
Kesandaolón obtenida on el dfa 1I9 1*» 
For iñham&oiones, ptas. 1062,Q0«
For permanencias, ptas'. 7,60.
Por exhumaciones, pías. 1068,50.
«otal, ptas. 171,00.
napuertasf de 51 á 52 reales arroba.
0|^\¡¿'íqabeza éste úUimo,sin que pudiera 
precfarsé la gravedad de las lesiones por 
falta de asistencia facultativa.
- Ei agresor quedó detenido y consignado 
én la cárcel.
!}>®mont:e fagañe» .—En Gomares ha
desaparecido de su domicilio el joven de 20 
sfios Manuel Pinos Sánchez, que según ma­
nifiesta BU padre, Manuei Pinos Coín, pre­
senta síntomas de enagenación mental.
R e p a F to a .—En las casas consistoria­
les da CsrUjíma y Humilladero están al
conocimientos praxstícados desde l.° de 
Enero á 30 de Junio último por los médicos 
civiles de la Comisión Mixta.
Prevenir á los AyunUmiedtos de Jubri- 
que. Cártama y Renamargosa que en el tér­
mino de un mes actíven la recaudación de 
sus ingresos y satisfagan sus adeudos por 
contingente, en evitación da responsabili­
dades.
Sancionar la entrada en la Gasa de Mise-
público los respectivos repartos de arbitrios fricordia de los niños Manuel y Francieco 
extrsordinarios. iLsón López, Ana Jiménez Márquez y el an-
In e « ra d ió .—En la cuesta del monte de iclano Manuel Márquez DIoleta.
El Duque, sito en término de Casares, de-i Nombrar ponente al Sr. Oitíz Quiñones, 
claróse’ un ligero incendio que fué extin-|para que facilite al Juzgado instructor de 
guido dos horas después, calculándose lo s | Arcbidona los datos que interesa referentes
días en Málaga.
)B6tañiaiittaai.—En el último número 
del Bolétin de Comercio é Información, 
Aprtcola,publicación oficial de la Dirécción 
general de Agricnltura, ladustifa y Comer­
cio, como de costumbre no sé inserta dato 
alguno de estadística y mercados referente 
á la provincia de Málaga.
Seria de desear que esta omisión se sub­
sanase en lo sucesivo.
FfsnMvAl d »  la  e n n sñ A n » » .—La 
comisión organizadora del feslival de la en­
señanza se reunirá boy martes á las nueve 
de la noche eu el local de la Sociedad Eco­
nómica.
p  R lp u tae lo az» »  p«pm « iien t@ s o n
M ttd F ld .—El Sr. Labra, nómbrado pre­
sidente de la Diputación permanente de la 
Sociedad Económica de Málaga en Madrid, 
abriga el propósito de convocí’r en Octubre 
próximo una reunión general de las Dipu­
taciones permanentes de todas las Econó­
micas con objeto de solicitar del gobierno 
importantes mejoras para las corporacio­
nes representada;.
B »  BaF® «lo3ia.—Procedente de Bar­
celona llegó anteayer á Málaga el inspec­
tor de vigilancia de primera clase de aque­
lla capital, don Antonio Corpas Moreno.
El viaje tiene por objeto recoger á su fa­
milia y acompañarla á la ciudad condal.
V lK lt« .—Et señor don Félix Saenz, co­
mo presidente de la Junta de festejos, ¡visi­
tó ayer al alcalde accidental para tratar de 
ciertas dificultades con que la Junta ha 
tropezado al querer hacer algunas instala­
ciones en el Muelle da Heredia.
Como en realidad el Ayuntamiento no 
toca pito alguno en el citado paseo y ade­
más el alcalde propietario había accedido á 
á lo que en tal sentido solicitara la Junta, 
creemos que todo sé habrá arreglado, de lo 
cual nos alegraremos evitándonos así que 
tengamos que censurar á los que, tratán­
dose de estas cosa, debían dar todas las 
facilidades posibles. ■ *
M » m á  oéletbF®,—Procedente de Pa­
rís ha llegado á Málaga la madre de Anita 
la Camelia, de la que tanto se ha hablado 
con motivo de su matrimonio coa un ¿kin- 
cipe indiano.
Li» c o m S s lé n  d o  a le o b o l» » .—Ba­
jo la pre&idencia de don Félix Lomas coos- 
tituyósé ayer tarde én el local de la Cámara 
de Gomércio la comisión regional para pro­
poner las reformas de la ley de alcoholes.
Dlóse cuenta de haber acudido á la in­
formación abierta la Asociación iGremiai 
de Criadores-Exportadores de vinos, el Sin­
dicato de aguardientes y licores, el gremio 
de detallistas y algunos particulares.
Se acordó llevar todos los mencionados 
informes á la comisión central, dando la 
junta por terminada su misión.
f R a p to .—Eü la Calzada de la Trinidad 
<**•““Anteayer se, fueron detenidos esta madrugada, los no- 
reunió la Junta permanente de Festejos, lyios Manuel Castro Ruiz, de 24 años de 
bajo la presidencia dei señor Saenz. f edad y Trinidad Fazia Fernández de 19. 
Ap?obada ei acta de la acordóse |  Ella que es una hermosa mpjer desapa-
¡Rexea iasrifioadáls\en el' dfa 4: 
SSyasunoa jf 3 temv^rae, peso 4.E9S kQof 
750 gramos!, peseta» 451̂ 60.
70 lanar y «abrío, pem 482 kRcs 2S0 gn. 
sao», pesetas 83,69
29 sordos, peso 2.101 000 gramoi
pesetas 189,09. ' \  '
«otal de peso: 7.539 kilos 550 ffnuaeg. 
«otai reeasidedot pesetas 6t^,38.
Din INSTITOSO PHOVlHGIAt BI.)oU 6
Barómetro: altura media 762.9. 
Temperatura mínima, 15.8.
Idem máxima, 28,0.
Direoción del viento, S.S.O. ventolina. 
Estado de! oielo, despejado 
Estado del mar, rizado.
Unica Cámara Fríp rific a  en Málaga
Con el fin de poder conservar en el mejor estado de salubridad 
é higiene, todos los artículos de Carnes, Mantecas y Embutidos, 
que expende esta casa, be montado una Cámara Frigorífica, sien­
do la primera en esta capital, donde podrán por un precio muy 
económico conservar por varios días, todas las personas que lo 
deseen, aves, trozos de carnes, piezas de caza y pescado recio. 
Se ruega á los señores dueños de restaurants, fondas, recoberos 
y al público en general ño dejen de hacer pruebas, que tantos be­
neficios les ha de reportar, pues encontrarán sus mercancías al 
retirarlas en mejor estado que cuando las entregaron, frescas y 
sin mermas, pues sabido es que en el rigor del verano, cuando 
no se consumen en el día, se exponen á perderlas ó á darlas en 
.malas condiciones.
También se expende hielo cristalizado, el cual no hay temor 
en ponerlo dentro de toda clase de líquidos, pues además de re­
frescarlos lo hacen más higiénico, por estar dicho hielo confec­
cionado con agua destilada.
Precio del hielo cristalizado, 0.30 céntimos kilo.—Precio de l. 
hielo corriente, 0.25.—Para Cafés y Neverías, precios convencio­
nales,—Se reparte á domicilio,
L& flCIORlá, Espewlai!, 36 y 38
EstaUmieilto de HI6DEL DEL PIKO
I
invitar á la inauguración de las fiestas á 
todas las corporaciones y sociedades.
A petiéión de los concorrentes se hizo 
constar en acta el sentimiento producido á 
la Junta por la enfermedad que aqueja á la 
madre del señor Alvarez Nét.
Para que resuelvan varios asuntos faeron 
designados los señores Yotti, Marmokjo, 
Minguet y Solis, los cuales visitaron al Gp- 
bérnadojc y al alcalde paré tratar de la ré- 
BOlución dd aquéllos.
Y por último fué concedido un voto de 
gracia al presidente por haber garantizado 
el pago de los toros.
R»fox*maw S oalA l»» . — Para
noche á las ocho y media ha sido convoca­
da en el Ayuntamiento la Junta local de 
Reformas Sociales.
V la ja ip o s .—En los hoteles de la capi­
tal se hospedaron ayer los siguientes via­
jeros:
Don José Vázquez, don Fermín Laprada, 
don Antonio Campos é hijo, don José Ca- 
rreira. don Valentín Sobrino y familia, 
don Tñlenlin Bello, don José Pelasz Valle 
y familia, Mr. Hermanu Víetsch, Mr. Arou 
Belux, don Saladío Vilecia, don Joan J, 
Polous, don Juan Alvarez, don Garlos Te­
jada don Rafael Gecer, don Fr&ncíspo Es­
trada Reina, don José Reojo, don Enriqqe 
Estenau, don Daniel Pérez, don Pedro Car- 
defios», don Francisco Zabala y don Ilde­
fonso Rojas.
Innn ltG » . y  iim »nasB ao.—Por in-
Bultaií y amenazar al médico don Cecilio 
Abela Guzmán, fué detenido ayer tarda á
reció anteanoche de la hacienda de Santa 
Amalia, donde habita, fugándose con*el ga­
lán que ha venido de Motril para llevar á 
cabo el rapto.
H u í to .—Ayer fué detenido Ramón Na- 
varrete Pérez (s) Navitrrete, que en unión 
de un sujeto conocido por Perico y que em­
prendió la ;fags, conducía una pieza de 
máquina de vapor, hurtada en la M:xla- 
gueta.
jkWBmmasmssam
i Gedeón ha tenido la desgracia de perder 
" A su mujer.
El día del entierro lo encontró su cañáde 
abrazando á la doncella.
—¿Qaé es eso?—le pregunta asombrado.
—Níyomkmo lo sé—contesta Gedeón; 
I —estoy íén afligido, que ni yo mismo me 
doy cuentá de lo que hago.
* « f.f: ■
El grito del .corázfc'ñ de un avaro.;T'
Estamos en un ferrocarril y la locomótfl* 
rá lanza un silbido de alarma. Uuo dê lor 
viajeros se asoma á la ventanilla y ex­
clama:
—¡Estamos perdidosl Un tren' que viene 
á toda velocidad vá á chocar con el nuestro. 
¡Bflcomendémosnos á Dios!
—¡Qué desgracia! -grita  el avaro,—¡y 
yo que había tomado bilíé|é de ida y vuelta.
T e s it io  T ltf t lA » »
Las fanciones de tarde y noche del do­
mingo se vieron muy animadas.
Anoche asistió regular concúrreneía.
Para hoy se anuncia en tercer lugar el 
estreno de La, Cacharrera, última obra mu­





Circular del Gobierno civil relativa á or­
den público.
--Anuncios de Hacienda sobre citacio­
nes y consumos.
Edictos de las alcaldías de Málaga, Al- 
farnatéjo. Humilladero, Rlogordo, Cartaji- 
ma y Benalauría.
TEATRO VITAL AZA.-CompaMa c6* 
mico lírica dirigida por D. Miguel Miró.
A las 8 li2,—«El cabo primero»
A las 9 1¡2,—«El pollo Tejada.»
A las 10 1|2.—«La cacharrera», estreno.
A las 11 1¡2.—«La peseta enferma.«
Precios, lo» de costumbre, %
PALAIS BOYAL.—Gran cinematógrafo 
ési^ñleeido en el Muelle de Heredia.
Toda¿: la» noches funcíóa por secciones.
Entrada de preferencia, 50 céntimos; ge­
neral, 25.
CINEMATOGRAFO PASGUALINI. -  
Situado en la Alameda de Carlos Haes.
Todas las noche», variadas funciones 
desde las ocho en adeiante.
Entrada de preferencia, 40 céntimos; ge* 
neral, 20.
Tipografía de E t Popü£.ak
CAFJÉ ECONÓMICO
mEmmmuaaam
A frech o s de A rro z
P c im  «ilm®sa£o d » ! gmffla«£o 
ESPECIALIDAD PARA LA CEBA DE CERDOS 
Clase 1.» Saco de 60 kilo» Pesetas 7.—
» 2.» » » 60 » » 5.50
» 3.* » » 50 » » 5.—
Smo ¿epósito-JoséRoiz Riio-Hneito del Conde Í2.-Mdlaga
NUEVO TRATAMIENTO
curativo de toda clase de dolores y enfermedades, crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, 
gota, lumbago ciática, etc. ’
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñi- 
inientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc. 
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero. ,
De venta en las principales Fariuaciás y Droguerías.
y provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARI INEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
I M á r t ir e s , IQ .—lvdálag'a
í  ̂ En este Eslablecimiento se sirven comidas 
a precios económicos.
* de G a s e ó le s  y  Japafees
i . M A R G A  L A  « IS L A »
'' ^®ñalla de p ata y Diploma de Honor, en la
i expoBicxcn del Pregreao de Madrid en el 1905.
D E S P A C H O  A  D O M IC IL IO
I J o s é  <a.e S o s a  TT-illalón.
I  ̂ . OísSl® M!or®i»o M o m rey ,--5
I Especialidad en Jarabes de Zarzaparrilla, Piña, Frambuesa,
Clroseli», Cognac, Ments, Sidra, Ágenjo, Roni, 
j^ahar, Oafé, Naranja, Limón, Fresa, Melocotón, Mandarino, Dúf-
Norwíol) Union Fire Insurance S o c l i T
N o p w ieli IriiOiidFes
Sociedad de Seguros contra incendios
Esta Sociedad fundada en 1797 es de las más an­
tiguas y acreditadas de Inglaterra y su posición no 
na varado con la catástrofe de San Francisco de í 
California. I
Se admiten seguros y se desean agentes con bue­
nas referencias.
Dirección: A. DIAZ GAYEN
M a r q , - U L é s  d . e  X j a r i c s ^ T - l w d C d l a g a
TONICO
NUTRITIVOv m o  p m i c D o
Premiado con á grandes Diplomas de honor, cruces de Mérito y Medallas de oró 
Marseíla, Londres, etc., etc.
(KOLA, COCA, 6UARA9ÍA; CACAO Y fÓSFORÓ ASSRaiLABLE)
Cnnla Anomla, XtaqnlUssmo Eaférmedadea nerviosas y d«l «orazóa, Afeoolenes er4»trloas, Olgres- 
tlones dlfícUes. Atonía Intestinal etc., etc. Indispensable á las señoras durante el embarazo y S los que efectúan i 
trabajos intelectuales ñ físicos sostenidos. SHí RIVAL PAKA LOS NIÑOS Y ANCIANOS.
F A R M A C IA  DB> PINKDO
G M U Z . m  _
PÍDASE E N  TODAS LAS FARM ACIAS
Autogarage*Merino
TOMAS HÉEEDIAj 30
Representante de la casa
G. ELEIN.—Barcelona
fábrica de Neumáticos para automóviles, motocicle­
tas etc. Gomas para coche de lujo.
Pídase precios y  catálogos.
I A g u st rital mev
i Se sirve á domhiSio á 75 
céntimo* la carga, ó dosoar- 
■ gas 1.25. Para tes avisos, Un- 




de buena» minas de hierro o 
cobre,teniendo trabajos hechos 
próxima al mar. Aporte da ca­
pitales para deflarrollsr socie­
dades mineras. Para informes 
e«cribir; c Agencia Industrial 
Hispano - Frí noes», Paseo de 
Pnjadas, 4, Baroeloaa.
üi- ;049»Bión
Se 'vende nna motocicleta 
WERNBR de 4 HP. 2 cilindros 
último modelo. Antogarage 
Merino, Tomás Heredis, 30,
B n  M airtlFloo» ffi» aron-
den puertas, balcones de hie­
rro y efectos d« obras.
Lnohana núm. 1 (al oo&tado 
de la fábrica de Chocolate,)
Pian.®
Se vende uno vertical mar­
ca «Barnareggi» nuevo. Bn eí* 
ta administración informarás.
S e ñ o p z ta
de buenos principio» dese» oa* 
locación en casa pudiente p» 
ra ama de gobieno, «compañar 
señora ó c»rgo análogo,
Razón: Huerta del Obispo 16 
portería. /
TfAApatSO
con o sin esiatenoias de un bo­
nito establecimiento en lo más 
céntrico de la pobI«ción con 
estantería y mostrador nuevo 
y propios para toda oíase de 
industrias.
Informará D. Rafael Lanzs, 
Plaza de la Arrióla.
T**aap&0O
En uaa d.e las calles mas 
céntricas de*Ia capital se tras­
pasa industria con enseres o 
sin ellos por ausentarse su 
dueño. Darán razón en esta 
Administración.
O OAFiS. N E R V I N O  M I D I O I N . ^
■ d d  Docto .
 ̂ aejrwQBca. l.oe msJrs del estómaf»©. déñifoid^
^ ^ 8  fiii*® gemora)., »« cumu lisíAUbíemeñte. Bucaaa9 Muatott «KC-la—a riw laxiAU ia¡Jknam C>n\S por coTYüo á íoda»I «Depósito genex'al, Carro as S9 Jí rid v, ^ f
íc?
f jns sídi de A Pr osi o
_  O P T iC A iY iR lL O JE R IJ
G.ÍNarváez, Nueva,‘S.—MÁLAGA
Esta caía ha recibido las ultimas novedades en pendientes, 
sortijas, alfileres, pulseras, botonaduras, medalla», bastones, 
padenas. dijaa, etc.—Gemelos para teatro, campo y marina, lar- 
gavísta, barómetro?, termómetros de pared, clínico» y para ba­
ño», pesa líquidos, lupa, cuanta hilos, etc.—Lentes yí ígafas de 
oro, chapados de oro, doublé concha, nikel, montados al aire. 
Impertinentes y gafas paré automóvil.—Oristales Roca l . \  Iso- 
metropes,cilindricos, prismáticos, de doble foco, par* operado», 
cristales de color, ete.—Relojes de oro, plaqué, plata, acero y 
nikel estío nuevo extraplanos de las mejores marcas conocidas, 
—Relojes de pared reguladora»', d« me.%a y despertadores.—De ■ 
pósito de loa relojes de precisión LOISGINES.
i S S 5 S A . » 3 - ^ E 5  e®  l a  ,-v x :
m  rnht pcííesroBO los doimrativea 
. Farmacias, ■
Las esquelas mortuoi ils se reciben 
para su inserción hasta las cuatro de la 
madrugada en esta Adininistí ación.
n  i  ¥  i. i f u
/FKPTOFJ-*.
A .tos ci: íermos, ioa c- 
VíNO m  BA.YARD Les dari;.
LÜ0.—Dooósüo cii todas las íarui:; j. ís, í.\  :Lí.j.Lí'í oí Faris.
